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V .  1998
aakkosjärjestyksessä
Tilastokeskus
Julkisen sektorin ammatt iryhmitys
Julkisen sektorin ammattiryhmittely uusittiin vuonna 1985. Uudistustyön teki työryhmä, jossa olivat edustettuina työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustajat. Samaan aikaan uudistettiin Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely (AMMA) ja Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus (YLAMMA) vastaavat kaksinumerotasolla lähes täysin toisiaan. Kolminumerotasolla AMMA:ssa on poikettu YLAMMArn luokista joissakin ryhmissä. Näitä ryhmiä ovat lähinnä tekniikan alaan kuuluva työ (00), opetusalaan kuuluva työ (03) sekä julkisen hallinnon johtotyö (29). Vertailu YLAMMArn ja AMMAN:n luokitteluista on tämän koodiston liitteenä (liite 1).
Julkisen sektorin ammattiryhmittely otettiin käyttöön palkkatilastoissa valtion virkasuhteisilla vuonna 1984, valtion työsuhteisilla sekä kuntien kuukausipalkkaisilla vuonna 1985 ja kuntien tun­tipalkkaisilla vuonna 1986. Valtion tuntipalkkaisilla ryhmittely otettiin käyttöön toukokuussa 1992. Yksityiskohtaiset koodistot ammattinimikkeiden sijoittelusta ammattiryhmiin on esitetty valtion ja kuntien ammattiryhmittelyn erillisissä koodisto-osissa. Ammattinimikkeet ovat ryhmiteltyinä am 
mattiryhmän mukaan ja aakkosjärjestyksessä.
Edellisen julkisen sektorin ammattinimikkeistö on vuodelta 1996. Vuoden 1998 lopussa ammat­tinimikkeitä oli kuntasektorilla noin 9 000 ja valtiosektorilla noin 8 000. Näistä nimikkeistä aktiivi- käytössä kuntasektorilla on noin puolet ja valtiosektorilla noin kolmannes vuonna 1998. Julkaisus­sa on mukana myös kuntien tuntipalkkaisten nimikkeet. Ne tunnistaa koodeista, jotka ovat 9-alkui- sia.
Ammattiryhmittelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat palkkatilastoissa:
Kuntien osalta: Sirkka-Liisa Lehto puh. 09- 1734 3491 
Valtion osalta: Timo Järvinen puh 09- 1734 3432



















































































































































AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
ARKKITEHDIT
JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT




MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT 
MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT 
PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET 
KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ 






MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
BIOLOGIT
MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA 
METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT
METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ 
METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT





MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT






















































































































USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
PAPIT YM.(EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
PIISPAT
PAPIT
MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
LAINOPILLINEN TYÖ
TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET 
SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT 
HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET 
MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT 





MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 








MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT 










MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN








OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ






KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA






















































































































































MUUT HAMMASHOITOALAN AMMATIT 
APTEEKKIALAN TYÖ 
PROVIISORIT JA APTEEKKARIT 
FARMASEUTIT
LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
ELÄINLÄÄKÄRIT
MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT 
SOSIAALIALAN TYÖ
JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 
SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT 
MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ 
PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA)
HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
KODINHOITAJAT, KOTIAVUSTAJAT 
MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ 
AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT 
TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
AMMATTIENTARKASTAJAT





NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU NUORISOTYÖ
RAITTIUSTYÖ
RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU RAITTIUSTYÖ 
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ 
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
KULTTUURITOIMI
KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU KULTTUURITYÖ
MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM 
RUO KAVALIOASIANTUNTIJAT
MUUT TERVEYDEN-,SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ
YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHBNKILÖSTÖ





LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT













TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
TILINTARKASTAJAT 
TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT 



















































































































































MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT








MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
VAHTIMESTARIT
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
ATK-PÄÄLLIKÖT
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT





YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ 
TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKIJÄT
MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT







ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTOPÄÄLLIKÖT 
VARASTONHOITAJAT
MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORITE KNIS ET AMMATIT
KAUPALLINEN TYÖ
KAUPALLINEN TYÖ
MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
MUU KAUPALLINEN TYÖ













MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.
KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (53)









MUUT MERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT 
KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT 
KONEMIEHISTÖ
MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT
LENTOKULJETUSTYÖ
LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
HELIKOPTERILENTÄJÄT YM.
MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 



















































































































































VETURINKULJETTAJAT YM. (ML. METROJUNANKULJETTAJAT) 
MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT 
TIELIIKENNETYÖ
MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 
MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT
















MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
POSTIASEMANHOITAJAT
POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET 
PUHELINVAIHTEENHOITAJAT 
SÄHKÖTTÄJÄT
MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT 
POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT 
POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT 
LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT 
MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT 
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 
MAJAKANVARTIJAT
KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT 
MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT 
TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
TEKSTIILITYÖ (53)
OMPELUTYÖ YM. (53)
JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)




KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53) 
KONEENASENTAJAT YM. (53)
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
LEVYSEPÄT (53)
PUTKITYÖNTEKIJÄT (53)
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53)
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
METALLOIJAT (53)




TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)




MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53) 
RAKENNUSTYÖ
RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)









MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (53)




















































































MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)




MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ 
NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ 
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (54)
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)




















MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT 
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ 
SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT 
KEITTIÖAPULAISET YM
TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ 
HOVIMESTARIT
TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT




KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ 
KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT 
SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT 
SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT 
SIIVOOJAT
MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT 
HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO 
PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
KYLVETTÄJÄT YM.
MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
PESU- JA SILITYSTYÖ 
PE SULATYÖNTE KIJÄT 
PESULANHOITAJAT YM.
PESIJÄT JA MANKELOIJAT 
SILITTÄJÄT
MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT 
URHEILU
LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT 
SOTILASTYÖ

































































93010 AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA





71486 ALA-ASTEEN JA YLÄ-ASTEEN YHT. AINEENOPET
00281 ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI
00283 ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA






00410 ALKOHOLI- JA IRTOLAISHUOLLON TARKKAILU
79076 ALKOHOLIKASSANHOITAJA
00450 ALKOHOLIN KÄYTÖN TARKASTAJA
00605 ALKOHOLISTI- JA IRTOLAISHUOL- LON TARKAS





















































































































































72011 AMMATINOPETTAJA KOTITEOLL. OPPILAIT.
71005 AMMATINOPETTAJA, KEHITYSVAMMA-LAIT . KOUL .






00965 AMMATTIEN- JA ASUNNON APULAIS - TARKASTAJA
00970 AMMATTIENTARKASTAJA
00975 AMMATTIENTARKASTAJA-ASUNNON- TARKASTAJA
0 0980 AMMATTI ENTARKASTA JA- TERVE YS - TARKASTAJA
00990 AMMATTIENYLITARKASTAJA
71759 AMMATTIKASVATUSASIAIN SIHTEERI



















































































































01390 APTEEKKITAVARAIN KESKUSVARAS- TONHOITAJA
72530 APTEEKKITYÖNTEKIJÄ
















































































































































































02570 APULAIS KAUP PALANLAKIMIES























































































































































































































































9092 0 2 2
4 .10.1999 6






















03411 APULAIS PALKANLAS KIJA






03416 APULAIS PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS- PÄÄLLIKKÖ
03418 APULAISPALOTARXASTAJA










036 3 0 APULAIS PSYKOLOGI
72813 APULAISPUISTOPÄÄLLIKKÖ
71015 APULAIS PUM P PUME STARI
71677 APULAI SPUTKIMESTARI









03695 APULAI SRAKENNUS PÄÄLLI KKÖ
036 98 APULAI S RAKENNUSTARKASTAJA
03699 APULAI S RAKENNUSTARKASTAJA - AM - MATTIENTAR
























































































































































































































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998



















04489 APULAISYLI HAMMASLÄÄKÄRI 1211
04490 APULAISYLIHOITAJA 102


















04850 APUTYTTÖ LASTENHOITOLAITOK- SISSA 159
71475 APUTYÖMIES 89
04890 APUTYÖN JOHTAJA 0 04 3
71831 APUTYÖNTEKIJÄ 798
95231 APUTYÖNTEKIJÄ TEURASTAMOSSA 820






72050 APUVÄLINEYKSIKÖN HOITAJA 1042
71774 ARAVATAR KASTAJA 2023
72227 ARKEOLOGI 09
74323 ARKEOLOGITUTKIJA 09
72491 ARKISTO-KIRJAAMON ESIMIES 0821
04950 ARKISTOAPULAINEN 0822
04951 ARKISTOASIAIN SIHTEERI 0821











05162 ARKISTONHOITAJA- KARTANPIIRTÄJÄ 0821
05165 ARKISTONHOITAJA-KIRJAAJA 0821
05166 ARKISTONHOITAJA-KONEKIRJAAJA 0821
05167 ARKISTONHOITAJA-KONEKIRJOIT- TAJA 0821
73792 ARKISTONHOITAJA-TEKSTINKÄSITTELIJÄ 0821
05170 ARKISTONHOITAJA-TOIMISTO- APULAINEN 0822






















05425 ASEMA- JA JOHTOMESTARI
05370 ASEMAINSINÖÖRI
05380 ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI







































93020 AS FALTTIKONEEN KÄYTTÄJÄ
93030 ASFALTTITYÖNTEK.,KEITTÄJÄ JA HIERTÄJÄ


































































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI
06254 AS IAKAS VARAINH OI TAJA






73272 ASKARTELU- JA VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA
06475 ASKARTELU- ULKOTYÖNOH JAAJA
0646 5 ASKARTELUAPULAINEN
72315 ASKARTELUHAR JOITTELI JA
72155 ASKARTELUKESKUKSEN HOITAJA
75155 ASKARTELUKESKUKSEN HOITAJA
06470 AS KARTELUNOH JAA JA
064 72 ASKARTELUNOH JAAJA-HOITAJA












7374 7 ASUKAS ISÄNNÖITSIJÄ
74717 ASUKASJOHTAJA
73748 ASUKASSIHTEERI




72666 ASUMIS PALVELU PÄÄLLI KKÖ
06668 ASUMISTUENASI AM IES




06670 AS UNNONTAR KASTAJA
72044 ASUNNONVÄLITTÄJÄ
74691 ASUNTO- JA PROJEKTISIHTEERI
71828 ASUNTO- JA SUUNNITTELUSIHTEERI








06674 ASUNTOASIAINOSASTON OSASTO- PÄÄLLIKKÖ
06682 ASUNTOAS I AM IES
72451 ASUNTOINSINÖÖRI
73364 ASUNTO ISÄNNÖITSIJÄ
71502 ASUNTO JENTARKASTA JA
72490 ASUNTOKANSLISTI
06685 ASUNTOLA-APULAINEN




066 88 ASUNTOLAINAT ARKASTAJA
06690 ASUNTOLANHOITAJA
74222 ASUNTOLANHOITAJA-KALUSTOKORTIST. HOITAJA



































































































71360 ASUNTOSIHTEERI - ISÄNNÖITSIJÄ
71028 ASUNTOSIHTEERI-LAKIMIES






06751 ASUNTOTUOTANTO I NS INÖÖRI
71030 ASUNTOTUOTANTOPÄÄLLI KKÖ
06753 ASUNTOTUOTANTOSIHTE ERI







































74211 ATK - OHJAAJA- EKONOMI
06880 ATK-OHJELMISTOSUUNNITTELIJA
06900 ATK-OHJELMOIJA


















































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5 . RYH­ 6 .


































74701 AULAPALVELUJEN KOORDINAATTORI 2445
93201 AUTO- JA KONEASENTAJA, NUOREMPI 753
92441 AUTO- JA KONEASENTAJA,VANHEMPI 753
74264 AUTO- JA METALLITYÖNTEKIJÄ 753
91502 AUTO-JA KONEASENTAJA 753







07115 AUTOHUOLTAJA 7 53
94020 AUTOHUOLTOTYÖNTEKIJÄ, VÄH . VAATIV.TEHTÄV 753




93051 AUTOKORINKORJAAJA, NUOREMPI 753
92031 AUTOKORINKORJAAJA, VANHEMPI 753
92112 AUTO KOR J . VARAOS AM IES, VANH . , TÄYSIN AMMA 759
07175 AUTOKORJAAMON MESTARI 759
07177 AUTOKORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 0043
79004 AUTOKORJAAMON TYÖNJOHTAJA 0043
07240 AUTOLÄHETTI 641











KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI
73652 AUTOMAATTI YL I ASENTAJA
73 544 AUTOMATIIKKA-ASENTAJA
07350 AUTOMESTARI
073 8 0 AUTONAPUM IES




9244 0 AUTONASENTAJA, VANHEMPI
95011 AUTONASENTAJAN APULAINEN
074 70 AUTONKULJETTAJA
72087 AUTONKULJETTAJA - A JO JÄRJESTÄJÄ
72635 AUTONKULJETTAJA - AMMATTIMIE S
07475 AUTONKULJETTAJA - ASENTAJA
074 77 AUTONKULJETTAJA - KORJAUSM IES
72786 AUTONKULJETTAJA-LAITOSMIE S
7103 3 AUTONKULJETTAJA-MAATALOUSSEPPÄ














































00 06 3 AVOHUOLTO PÄÄLLI KKÖ
71038 AVOHUOLTO PÄÄLLI KKÖ
71747 AVOHUOLTOTAR KASTAJA!

















































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI





































71979 BIOLOGIAN JA MAANTIEDON VANHEMPI LEHTORI




















































































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .

























71962 ELATUSTURVATARKASTAJA/LASTEN VALVOJA 151
08770 ELEKTROENKEFALOGRAFIALÄÄKÄRI 1012
93298 ELEKTRONIIKKA-, INSTRUMENTTI-JA KO JEAS . , N 764
92548 ELEKTRONIIKKA-, INSTRUMENTTI-JA KO JEAS . , V 764
08773 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA 764
91503 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA 764
92552 ELEKTRONI IKKA-ASENTAJA, VANHEMPI 764








72718 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 2025
73472 ELINKEINO- JA TEKNINEN JOHTAJA 2025
08794 ELINKEINO-, MATKAILUASIAMIES 2025
73152 ELINKEINO-JA ASUMISSIHTEERI 2026
71896 ELINKEINOASIAINSIHTEERI 2025
08793 ELINKEINOASIAMIES 2025
71041 ELINKEINOASIAMIES-MAATAL . SIHT. SUUN. SIHT. 2025
71042 ELINKEINOASIAMIES-SUUN. SIHT. 2025
72211 ELINKEINOJEN KEHITTÄJÄ 2025
72632 ELINKEINOJOHTAJA 2025
71782 ELINKEINONEUVOJA 2025








08797 ELINTARVIKEKESKUKSEN TOIMITUS-JOHTAJA 2022
08799 ELINTARVIKELABORANTTI 012
73266 ELINTARVIKELABORATORION JOHTAJA 169
08798 ELINTARVIKETARKASTAJA 169
73856 ELINTARVIKEVARASTONHOITAJA 298






















































71404 ENERGIALAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA
09349 ENERGIALAITOKSEN APULAISJOHTA-JA
09350 ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA














71981 ENGLANNIN JA RANSKAN KIELEN LEHTORI
71982 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN LEHTORI
71983 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN VANH. LEHTORI
71984 ENGLANNIN JA VENÄJÄN KIEL. VANH. LEHTORI












0322 22 0342 24
0322 22 0342 24
0322 22 0342 24

















































2 0 2 2
2 0 2 220 2 2



















KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI
09366 ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPA- KIRJEENVAI
71980 ENGLANNIN KIELEN VANHEMPI LEHTORI
09368 ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN LEHTORI
74030 ENGLANNIN- JA SUOMEN KIELEN LEHTORI
09365 ENGLANNINKIELEN LEHTORI
09367 ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
09370 ENGLANNINKIELEN OPETUKSEN OH- JAAJA








































































0322 22 0342 24
0322 22 0342 24
0322 22 0342 24






































































































10284 ERITYISOPETTAJA JOHTAVA OPETTAJA








































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1 . RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4. RYH­ 5 . RYH­ 6 .
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
0344 24
0371 27
0349 24 0393 29
0332 23 0349 24 0372 27





































































































































































































































11251 HAASTEMIESTEN ESIMIES 054
71051 HAASTEVAHTIMESTARI 054






71052 HALLINNOLLINEN APULAISLÄÄKÄRI 1013
71729 HALLINNOLLINEN APULAISYLILÄÄKÄRI 1011
71053 HALLINNOLLINEN ISÄNNÖITSIJÄ 297
11265 HALLINNOLLINEN JOHTAJA 2022
11266 HALLINNOLLINEN KOULUTOIMEN- SIHTEERI 2026
11267 HALLINNOLLINEN LÄÄKÄRI 1011
73719 HALLINNOLLINEN OSASTONYLILÄÄKÄRI 1011
11268 HALLINNOLLINEN SIHTEERI 2026
11269 HALLINNOLLISEN OSASTON OSASTO-PÄÄLLIKKÖ 2023
11270 HALLINNOLLISEN TSTON PÄÄLLIKKÖ 2023
71603 HALLINNON HARJOITTELIJA X
73136 HALLINNONSUUNNITTELIJA 2025
72584 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖJOHTAJA 2023
71054 HALLINTO- JA SUUNNITTELU- SIHTEERI 2023
73807 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJA 2023
11310 HALLINTO- JA TALOUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ 2024
11315 HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ 2024
11345 HALLINTO-JA TALOUSOSASTON OSASTOSIHT 241















71056 HALLINTOTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2023
73870 HALLINTOVIRKAILIJA 242
11417 HALLINTOYLIHOITAJA 102






11470 HAMMASHOIDON YLILÄÄKÄRI 1211
11480 HAMMASHOITAJA 122
11483 HAMMASHOITAJA-KESKUSVARASTON- HOITAJA 122
11490 HAMMASHOITOAPULAINEN 122
11500 HAMMASHOITOHARJOITTELIJA X
74565 HAMMASHUOLLON JOHTAJA 2026
11505 HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS-TAJA 2444
72618 HAMMASHUOLTAJA 122
74767 HAMMAS HYGEENIKKO 122





























11555 HANKINTA- JA KUNNOSSAPITO- INSINÖÖRI














































12067 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITO- LÄÄKÄRI






73921 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUSSIHTEERI
12076 HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOSIH- TEERI
12074 HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAIN SIHTEERI
12077 HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAMIES
12075 HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON SIHTEERI
73787 HENKILÖSTÖ- JA PALKKASIHTEERI
71057 HENKILÖSTÖ- JA SUUNNITTELU- SIHTEERI




























































































12 072 HENKILÖSTÖÄSI AI NHOITAJA
72654 HENKILÖSTÖASIAMIES
74503 HENKILÖSTÖASIANTUNTIJA
























93111 HIEKKA- JA SORAKUOPAN TYÖNTEKIJÄ
97058 HIEKKAPUHALTAJA
12200 HI ENOME KAANI KKO
93220 HIENOMEKAANIKKO, NUOREMPI
91040 HIENOMEKAANIKKO, VANH. TÄYSIN AMM.TAITOI






12280 HI N AAJ AN KULJETTAJA
12320 HINNOITTELIJA
1236 0 HINNOITTELUTEKNIKKO
71986 HISTORIAN JA YHT. KUNTAOPIN VANH. LEHTORI




12482 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUSTIED










































































































71611 HOITAJA (LASTEN-JA NUORISO- LAITOKSISS 154
12544 HOITAJA-LAITOSAPULAINEN 1042
71408 HOITAJA-LAITOSAPULAINEN 1042
71566 HOITAJA, APUH. RINNAST. SAI- RAALASSA 1037
71567 HOITAJA, APUH. RINNAST. TERV.-KESKUKSESS 1037
71513 HOITAJA, APUH.RINNAST. VANH.H.LAI 1037
74720 HOITO- JA HOIVATYÖN ESIMIES 1031





12605 HOITOKODIN JOHTAJA 151
12610 HOITOLA-APULAINEN 1042
12606 HOITOLAITOKSEN LÄÄKÄRI 1012




12611 HOLHOUSLAUTAKUNNAN PUH. JOHTAJA 151
12612 HOLHOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 159
71876 HOLHOUSSIHTEERI 151
12615 HOLVI KASSANHOITAJA 2323
12625 HORTONOMI 411
71385 HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN LEHTORI 03
71387 HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN OPETTAJA 03
71389 HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN REHTORI 03
71060 HOTELLI-, RAVINTOLA-JA MATK. ALAN OPPIL 03
73935 HOTELLI-JA RAVINTOLA-ALAN HARJOTTELIJA X
72442 HOTELLIEMÄNTÄ 911






12650 HUILUNSOITON LEHTORI 0382
74604 HUILUNSOITON OPETTAJA 0382
71061 HUOLLETTAVIEN OMAISUUSVARASTONHOITAJA 153
12660 HUOLLONASI AMI ES - LASTENVALVOJA 152
12740 HUOLTAMON ESIMIES 0043
12851 HUOLTO- JA KORJAUSMIES 753
13000 HUOLTO-OSASTON JOHTAJA 0042
13010 HUOLTO-OSASTON SIHTEERI 241
12743 HUOLTOAPULAINEN 759
12745 HUOLTOASEMAN ESIMIES 0042
12750 HUOLTOASEMAN HOITAJA 0043
72307 HUOLTOASENTAJA 759
93999 HUOLTOASENTAJA . 86
92203 HUOLTOAUTONKULJETTAJA,LAITOSMIES 641






12825 HUOLTOKODIN APULAISJOHTAJA 151
12830 HUOLTOKODIN JOHTAJA 151
12840 HUOLTOKONTTORIN ESIMIES 151
12850 HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 2441
71648 HUOLTOLAITOKSEN APULAISESIMIES 151
71646 HUOLTOLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 151
71647 HUOLTOLAITOKSEN ESIMIES 151
71062 HUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 151
72058 HUOLTOLAITOKSEN VALVOJA 159
12853 HUOLTOLAN ESIMIES 159
12858 HUOLTOLAN JOHTAJA 0043




















12915 HUOLTOMESTARI -PUUTARHATYÖN- JOHTAJA
74 566 HUOLTOMIEHENAPUL AI NEN
12940 HUOLTOMIES
93998 HUOLTOMIES
71558 HUOLTOMI E S - AUTONKULJETTAJA
73623 HUOLTOMI ES-HARJOITTELIJA
71651 HUOLTOMIES-KORJAUSMIES
71063 HUOLTOMIES - LÄMMITTÄJÄ
97 06 0 HUOLTOMIES-MYYJÄ
12970 HUOLTOMIES - TALONMIES
12975 HUOLTOMIE S-TALONMIES-AUTON- KULJETTAJA
12982 HUOLTOMIES-TRAKTORINKULJETTAJA
12990 HUOLTOMIES-VAHTIMIES










1315 0 HUOLTOTEKNI KKO
13130 HUOLTOTOIMEN TOIMITUSJOHTAJA
13170 HUOLTOTO IMI STON VASTAAVA HOI- TAJA
13175 HUOLTOTYÖNJOHTAJA
93 997 HUOLTOTYÖNTEKIJÄ KIINTEISTÖISSÄ
73529 HUOLTOVAHTIMESTARI
13215 HUOLTOYLILÄÄKÄRI



















13289 HÄTÄKES KUKSENHOI TAJA
72609 HÖYLÄRI
94994 HÖYRYKATTILAN (MATALAPAINEK . ) LÄMMITTÄJÄ
71065 HÖYRYKATTILAN HOITAJA
92060 HÖYRYKATTILAN HOITAJA, SUURTEHOHÖYRYKATT
93070 HÖYRYKATTILAN LÄMMITTÄJÄ, LAITOKSISSA





79013 I APULAISKAUPUNGIN GEODEETTI
79014 I APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI
24
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .








































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMMATTI- AMMATTI NIMI
KOODI


















13473 ILMAJOHTOVERKON SUUNNITTELU- TEKNIKKO
7284 5 ILMA JOHTOVER KONSUUNNITTE LUTE KNI KKO









































137 95 INVENTOI JA - KALUSTONHOITAJA





























































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
71069 ISÄNNÖITSIJÄ-KONEENHOITAJA 297
13909 ISÄNNÖITSIJÄ-RAKENNUSMESTARI 297
13910 ISÄNNÖITSIJÄ-RAKENNUSTAR- KASTAJA 297
72133 ISÄNNÖITSIJÄMESTARI 297























74667 JOHDON ASISTENTTI 241
72751 JOHDON SIHTEERI 241






72521 JOHTAJAN SIHTEERI 241
14215 JOHTAJAOPETTAJA 0323
72047 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI 2023
74647 JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 241
14300 JOHTAVA APUHOITAJA 1037
73473 JOHTAVA ATK-SUUNNITTELIJA 2521
14320 JOHTAVA EMÄNTÄ 911
72332 JOHTAVA FARMASEUTTI 139
73269 JOHTAVA FYSIOTERAPEUTTI 1031
14322 JOHTAVA FYYSIKKO 010
14325 JOHTAVA HALLINTOLÄÄKÄRI 1011
14324 JOHTAVA HAMMASHOITAJA 122
72873 JOHTAVA HAMMASHUOLTAJA 122
14326 JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI 1211
73616 JOHTAVA HENKILÖSTÖSIHTEERI 2211
14327 JOHTAVA HOITAJA 1031
14340 JOHTAVA HUOLTOTARKASTAJA 151
14348 JOHTAVA HYGIENIKKO 169
79022 JOHTAVA HÄLYTYSMESTARI 906
74585 JOHTAVA INFORMAATIKKO 0811
74310 JOHTAVA KAUPUNGINPUUTARHURI 411
72433 JOHTAVA KAUPUNGINSIHTEERI 2023
14355 JOHTAVA KAUPUNGINVOUTI 053
14358 JOHTAVA KEMISTI 010
73429 JOHTAVA KIRJASTONHOITAJA 0811
71072 JOHTAVA KODINHOIDONOHJAAJA 151
14360 JOHTAVA KODINHOITAJA 151
72067 JOHTAVA KODINHOITAJA-KODINHOITAJA 157
71071 JOHTAVA KODINHOITAJA-PÄIVÄ- HOIDONOHJA 152
71821 JOHTAVA KODINHOITOHARJOITTELIJA X
73735 JOHTAVA KONSERVAATTORI 0831
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1 . RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5 . RYH­ 6 .









71894 JOHTAVA KONSULTTI 2025
72396 JOHTAVA KOTIPALVELUNOHJAAJA 151
14363 JOHTAVA KOTISAIRAANHOITAJA 1031
71073 JOHTAVA KOTITALOUSNEUVOJA 0222
14365 JOHTAVA KOULUHAMMASLÄÄKÄRI 1211
14368 JOHTAVA KOULULÄÄKÄRI 1011
72387 JOHTAVA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA 0379
14372 JOHTAVA KOULUPSYKOLOGI 171
72638 JOHTAVA KOULUTUSTARKASTAJA 2026
14369 JOHTAVA KULTTUURISIHTEERI 1851
71410 JOHTAVA KULTTUURISIHTEERI 1851
72416 JOHTAVA KULUTTAJANEUVOJA 053
14374 JOHTAVA KURAATTORI 151
14375 JOHTAVA KÄTILÖ 1031
14377 JOHTAVA KÄTILÖ-TERVEYSSISAR 1031
73144 JOHTAVA LAKIMIES 051
14380 JOHTAVA LASTENSUOJELUTARKKAAJA 151
14381 JOHTAVA LASTENTARHANOPETTAJA 0332
72979 JOHTAVA LASTENVALVOJA 151
14382 JOHTAVA LEIKINOHJAAJA 156
73289 JOHTAVA LIIKENNETUTKIJA 656
14383 JOHTAVA LIIKUNNANOPE TTAJA 03
14385 JOHTAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 1031
71074 JOHTAVA LÄÄKÄRI 1011
14395 JOHTAVA LÄÄKÄRI, SAIRAALASSA 1011
14396 JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 402
14394 JOHTAVA MATEMAATIKKO 261
73767 JOHTAVA MATKAILUNEUVOJA 1841
71075 JOHTAVA MITTAUSTEKNIKKO 0042
73157 JOHTAVA MUSIIKINOHJAAJA 0382
14398 JOHTAVA NEUVOLALÄÄKÄRI 1011
14403 JOHTAVA NUORISOHUOLTAJA 151
72104 JOHTAVA NUORISOTYÖNTEKIJÄ 1811
14401 JOHTAVA NUORISOVALVOJA 151
14399 JOHTAVA OHJAAJA 077
14402 JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 059
14407 JOHTAVA OPETTAJA 0321
72564 JOHTAVA OPETUKSENOHJAAJA 0391
73162 JOHTAVA OSASTOAPULAINEN 109
71076 JOHTAVA OSASTOAVUSTAJA 1042
73708 JOHTAVA PAKOLAISSIHTEERI 059
71077 JOHTAVA PALKKAKIRJANPITÄJÄ 2322
14406 JOHTAVA PALOTARKASTAJA 9012
72731 JOHTAVA PALVELUSUHDEKONSULTTI 2211
72587 JOHTAVA PERHENEUVOJA 151
14404 JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 151
71078 JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOITAJA 155
72260 JOHTAVA PERUSKOULUKURAATTORI 2023
14400 JOHTAVA PSYKOLOGI 171
71825 JOHTAVA PUHETERAPEUTTI 113
74304 JOHTAVA PYSÄKÖINNIN TARKASTAJA 906
14405 JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 151
72313 JOHTAVA PÄIVÄHOIDONOHJAAJA 151
14409 JOHTAVA PÄÄEMÄNTÄ 911
14410 JOHTAVA RAKENNUSMESTARI 0032
72370 JOHTAVA RAKENNUSTARKASTAJA 0031
72977 JOHTAVA REHTORI 0381
14413 JOHTAVA SAIRAALA-APULAINEN 1042
14415 JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 1031
14417 JOHTAVA SAIRASVOIMISTELIJA 1031
74303 JOHTAVA SISÄINEN TARKASTAJA 2311
14418 JOHTAVA SOSIAALIHOITAJA 151
14419 JOHTAVA SOSIAALIKURAATTORI 151
73511 JOHTAVA SOSIAALINEUVOJA 151
71633 JOHTAVA SOSIAALIOHJAAJA 151
14420 JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 151
























74301 JOHTAVA TEATTERI-ILMAISUN OPETTAJA
71079 JOHTAVA TEKNIKKO
14432 JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA












































































































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1 . RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5 . RYH­ S .
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
14740 JYVITTÄJÄ 0091
71714 JÄLJENTÄMÖN ESIMIES 0043
































14811 JÄRJESTELYPÄÄLLIKÖN APULAINEN 242
14795 JÄRJESTELYSIHTEERI 241
14800 JÄRJESTELYTEKNIKKO 0042
14812 JÄRJESTYKSEN VALVOJA 909
14816 JÄRJESTYSMIES 909
95240 JÄRJESTYSMIES URHEILUPAIKOILLA 909
72454 JÄRJESTYSMIES-ARKISTOJÄRJESTELIJÄ 2445
14817 JÄRJESTYSMIES-LÄMMITTÄJÄ 909
14813 JÄRJESTYSOIKEUDEN JÄSEN 051
14814 JÄRJESTYSOIKEUDEN PUHEENJOH- TAJA 051
14819 JÄRJESTYSOIKEUDEN SIHTEERI 051
14818 JÄRJESTÄJÄ 09
14801 JÄRJESTÄJÄ-KUIS KAAJA 079
71967 JÄRJESTÄJÄ-NÄYTTE LIJÄ 075







































































15055 KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖINSI- NÖÖRI
15039 KAAVOITUS- JA MITTAUSOSASTON OSASTOPÄÄL













94060 KADUNLAKAISIJA JA PIIRI LAKAISI JA
92080 KADUNLASKIJA























































































































91050 KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ, EI TRAKTORIKA



















71092 KALUSTONHOI TA JA - AUTON KULJET - TAJ A



































































0 2 2 2
421
029






































































































KANSAINVÄLISEN PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA 151
KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ 2023
KANSAINVÄLISTEN ASIAIN ASSISTENTTI 2025
KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN SUUNNITTELIJA 2025






KANSAK.JTK SIH-OPPIVELV. VAL- VOJA-TALOU 239
KANSAKOULUASIAMIES 053
KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEE- Rl-TALOUDE 239
KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI 2026
KANSAKOULUN JOHTAJAO PETTAJA 034 9
KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN SIHTEERI 2026
KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN SIH- TEERI-OPPI X
KANSAKOULUN TALOUDENHOITAJA 239
KANSAKOULUN TARKASTAJA 2 026
KANSAKOULUNOPETTAJA 0349
KANSALAISKOULUN JOHTAJA 03















KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA LÄÄKÄRI 1011























KANSLISTI- KOULUAVUSTAJA 24 2
AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
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16624 KARTAN PIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPU- LAINEN
73555 KARTANPIIRTÄJÄ-TOIMISTOSIHTEERI
16625 KARTANPIIRTÄJÄ-TONTTIKIRJANPI-TÄJÄ
16626 KARTAN PII RTÄ JÄ - TONTT IKI RJANPI - TÄ JÄN APUL
74763 KARTANPIIRTÄJÄAPULAINEN
























EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1 . RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4. RYH­ 5 . RYH­ 6.


































0 2 2 2
0 2 2 2
074
0091



























































17018 KASVATTAJA - OHJAAJA
72984 KASVATUS-JA PERHENEUVOLAN JOHTAJA





















17348 KATTI LAPA IVYSTÄJ Ä
17357 KATU- JA TIERAKENNUSMESTARI
17360 KATU- JA VIEMÄRIRAKENNUSMESTA-RI
74260 KATU-JA VIHERALUEIDEN NEUVOJA
74089 KATUAPUTYÖNTEKIJÄ
71452 KATUINSINÖÖRI






92081 KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ, VAATIV. TEHTÄV
744 53 KATUPALVELUPÄÄLLI KKÖ
17366 KATUPÄÄLLIKKÖ
71414 KATUPÄÄLLIKKÖ
17354 KATURAKENNUSME STAR I

























































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ
KOODI







74440 KAUKOKÄYTTÖÄSI ANTUNTUA 0041
71537 KAUKOKÄYTTÖINSINÖÖRI 0041
74079 KAU KO KÄY TTÖM ESTARI 0042
79023 KAUKOKÄYTTÖTEKNIKKO 0042
73892 KAUKOKÄYTÖNHOITAJA 0042
17497 KAUKOLÄMPÖ- JA HÖYRYLAITOSIN- SINÖÖRI 0041
17499 KAUKOLÄMPÖ- JA VOIMALAITOS- OSASTON ES 002
73251 KAUKOLÄMPÖAS ENTÄJA 86
73626 KAUKOLÄMPÖHARJOTTELIJA 763
73411 KAUKOLÄMPÖHUOLTAJA 86
93145 KAUKOLÄM PÖHUOLTOTYÖNTE KIJÄ 86
17491 KAUKOLÄM PÖINSINÖÖRI 0031
73410 KAUKOLÄMPÖJOHTAJA 2022
17492 KAUKOLÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 0042
17493 KAUKOLÄM PÖME STARI 0042






73390 KAUP.HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, TYÖSUHDE 2022
17525 KAUPALLINEN JOHTAJA 2022
17574 KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI 0322




17609 KAUPPALASKENNON LEHTORI 03
17607 KAUPPAMATEMATIIKAN JA TAVARA- OPIN LEHTO 0322
17612 KAUPPAOPIN JA -OIKEUDEN LEHTORI 03
71393 KAUPPAOPPILAITOKSEN APULAIS- REHTORI 0321
17613 KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI 0322
17614 KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI LEHTORI 0322
17611 KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA 0323
17610 KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 0321
17615 KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI LEHTORI 0322
74091 KAUPUNGIN ISÄNNÖITSIJÄ 297
17618 KAUPUNGIN JÄRJESTYSMIES 906
17641 KAUPUNGIN MAANMITTAUSINSINÖÖRI 001








17629 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA 2023
17631 KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSEN 2023
17632 KAUPUNGINHYGIENIKKO 169
17633 KAUPUNGININSINÖÖRI 002
72900 KAUPUNGININSINÖÖRIN SIHTEERI 241
17635 KAUPUNGINJOHTAJA 2021
17636 KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI 241
17638 KAUPUNGINKAMREERI 2321
17624 KAUPUNGINKAMREERI-HANKINTA- PÄÄLLIKKÖ 2024
17627 KAUPUNGINKAPELLIMESTARI 076
17639 KAUPUNGINKASSANHOITAJA 2323













0323 22 0344 24
4.10.1999 36
AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH-










72472 KAUPUNGINORKESTERIN INTENDENTTI 076
17644 KAUPUNGINORKESTERIN JOHTAJA 076
73231 KAUPUNGINOSASIHTEERI 2023
17645 KAUPUNGINPALVELIJA 20
17646 KAUPUNGINPALVELIJAIN ESIMIES 20
17647 KAUPUNGINPUUTARHURI 411
17659 KAUPUNGINPUUTARHURI TYÖN- JOHTAJA 411
17648 KAUPUNGINRAKENNUSMESTARI 0042
17649 KAUPUNGINREVIISORI 2311




17651 KAUPUNG INSUUNNITTELUI NS INÖÖRI 002
17652 KAUPUNGINSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2025
17653 KAUPUNGINSUUNNITTELUSIHTEERI 2025
17683 KAU PUNGI NT AI TE ILIJ A 079
17667 KAUPUNGINTALOJEN RAKENNUSMES- TARI 0042
17668 KAUPUNGINTILINTARKASTAJA 2311
17657 KAUPUNGINVALTUUSTON JÄSEN 2023
17658 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEEN- JOHTAJA 2023
17669 KAUPUNGINVENEROLOGI 1011
17654 KAUPUNGINVISKAALI 052




74562 KAUPUNKIPOLIITTINEN SIHTEERI 2023
74683 KAUPUNKISUUNNITTELUJOHTAJA 2025
17678 KAUPUNKI SUUNNITTELULAUTAKUNNANPÄÄLLI KKÖ 2022
17676 KAUPUNKISUUNNITTELUN PÄÄLLIKKÖ 2022
17680 KAUPUNKISUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2022
71101 KAUPUNKISUUNNITTELUSIHTEERI 2025









73775 KEHITTÄMISKESKUKSEN JOHTAJA 2023
72239 KEHITTÄMISKONSULTTI 2025
73034 KEHITTÄMISKONSULTTI 2025












71676 KEHITYSVAMMAHUOLLON JOHTAJA 151

















KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
17693 KEHITYSVAMMAISASIAIN SIHTEERI 159
74598 KEHITYSVAMMAISKOULUTUSRYHMÄN OHJAAJA 151
71756 KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN HOITAJA 159
72611 KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN JOHTAJA 151
17696 KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON OHJAAJA 159
17705 KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖN-TEKIJÄ 152
72507 KEHITYSVAMMAISTEN HOITAJA 152
17698 KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON OHJAAJA 159
74041 KEHITYSVAMMAISTEN OHJAAJA 151
73196 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHOITAJA 154
17700 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN JOHTAJ 151
17699 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN OHJAAJ 159
17701 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN OPETTA 0332
71725 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA 152
17702 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄKERHON JOHTAJA 151
71104 KEHITYSVAMMAISTEN SUOJATYÖ- KESKUKSEN 151




71102 KEHITYSVAMMAPIIRIN JOHTAJA 151
17710 KEHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄ 152
71103 KEHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄ, KEHITYSVAM 152





















17816 KEITTIÖN JOHTAJA 911






17828 KEITTOLAN VASTAAVAHOITAJA 911
17820 KE ITTO L ANH OI TAJ A 911
17840 KEITTÄJÄ 912






























94080 KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ, NUOR. VESILAITO






































































































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­
AMMATTI' AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
18605 KESKUKSENHOITAJA-TOIMISTOAPU- LAINEN 242
79027 KESKUKSENHOITAJA-TOIMISTOVIRKAILIJA 663





74630 KESKUSJOHDON SIHTEERI 241
18840 KES KUSKEITTOLANHOITAJA 911
18841 KESKUSKIRJASTONKOITAJA 0811
71415 KES KUS KIRJASTONHOITAJA 0811
18850 KESKUS KORTISTONHOITAJA 244
18910 KESKUSLAITOKSEN JOHTAJA 151







71110 KESKUSVARASTON-, PUHDISTAMON HOITAJA 882
19130 KESKUSVARASTONHOITAJA 298
19131 KESKUSVARASTONHOITAJA-VAHTI- MESTARI 298
72309 KESKUSVARASTONJOHTAJA 297
19152 KESÄKODIN VARTIJA 909
19151 KESÄKODINHOITAJA 159
71665 KESÄSIIRTOLA-APULAINEN 1842
19154 KESÄSIIRTOLAN APULAISJOHTAJA 1841
13155 KESÄSIIRTOLAN JOHTAJA 1841








19163 KIELI-INSTITUUTIN JOHTAJA 03
73820 KIELIAVUSTAJA 1032
73242 KIELIKONSULTTI 065
19159 KIELILABORATORIOTOIMEN JOHTAVA OPETTAJA 03
74732 KIELILEIRINOPETTAJA 0393
19165 KIELISTUDION JOHTAJA 03
72483 KIELITUKIHENKILÖ 153
19168 KIELTENOPETTAJA 0359 0323 22 0344 24 0382
72695 KIERRÄTYSKESKUKSEN APULAINEN 169
72694 KIERRÄTYSKESKUKSEN VALVOJA 169




19166 KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA 0344
71652 KIERTÄVÄ ANESTESIA-APUL.LÄÄKÄRI 1013
19169 KIERTÄVÄ APULAISLÄÄKÄRI 1013
19170 KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 0344
19178 KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 0332
19180 KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 0349
19167 KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA 0344
71947 KIERTÄVÄ LEIKINOHJAAJA 156
73591 KIERTÄVÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA 155
72879 KIERTÄVÄ RUUANJAKAJA 913
19200 KIERTÄVÄ RÖNTGENAPULAISLÄÄKÄRI 1013
74580 KIERTÄVÄ SAIRAALALÄÄKÄRI, ANESTESIA 1012
74594 KIERTÄVÄ SAIRAALALÄÄKÄRI,'KIRURGIA 1012
74579 KIERTÄVÄ SAIRAALALÄÄKÄRI, RÖNTGEN 1012
19230 KIERTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 1033











KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1 . RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5 . RYH­ 6 .
AMMATTI AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
74444 KIERTÄVÄN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 151
71474 KIINNIPITÄJÄ 89
97048 KIINNIPITÄJÄ 89
19299 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAITTA- KUNNAN APU 2024
19282 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAITTA- KUNNAN SIH 2026
19300 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAK.SIHTEERI 2024
19284 KIINTEISTÖ- JA SUUNNIT- TELUINSINÖ 0031
74187 KIINTEISTÖ-JA TURVALLISSUUUSINSINÖÖRI 0041
73044 KIINTEISTÖAPULAINEN 939
72270 KIINTEISTÖARVIOITSIJA 0042






73378 KIINTEISTÖHOIDON ESIMIES 297
73379 KIINTEISTÖHOIDON SUUNNITTELIJA 297
19272 KIINTEISTÖHOIDON TARKASTAJA 299
72880 KIINTEISTÖHOIDON TYÖNOHJAAJA 299
73118 KIINTEISTÖHOITOPÄÄLLIKKÖ 299
74361 KIINTEISTÖHUOLLON OHJAAJA 931










22969 KIINTEISTÖJEN HOITAJA 299
71786 KIINTEISTÖJEN HOITOPÄÄLLIKKÖ 299
19293 KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 297
74008 KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ 0031












74100 KIINTEISTÖN HUOLTOMESTARI 931
73627 KIINTEISTÖN HUOLTOMIES 931
71114 KIINTEISTÖN MUODOSTUSINSINÖÖRI 0041
74823 KIINTEISTÖN YLLÄPITOINSINÖÖRI 0041
72404 KIINTEISTÖNHOIDON APULAINEN 931
19286 KIINTEISTÖNHOITAJA 931
73117 KIINTEISTÖNHOITAJA-LAITOSHUOLTAJA 931
74559 KIINTEISTÖNPITO PÄÄLLIKKÖ 297
74825 KIINTEISTÖNPITOINSINÖÖRI 0041
73800 KIINTEISTÖPALVELUJOHTAJA 2023
































































19880 KIRJASTO- JA ARKISTOAMANUENSSI












92181 KIRJASTOAUTONKULJ. VANH. VÄH. 6 V. ÄMMÄT
































































































19940 KIRJASTON TEKNILLINEN APULAI- NEN
19900 KIRJASTON- JA ARKISTONHOITAJA
19870 KIRJASTONHOITAJA
74419 KIRJASTONHOITAJA- INFORMAATIKKO






















92140 KIVENHAKKURI, VERKKO-, VINKKELI-JA TUKI













73080 KODINHO I TA JA - KOT I AVUSTAJA
74239 KODINHO ITÄ J A - LÄHI HO ITAJA
20406 KODINHOITAJAOPPILAS
71116 KODINHOITO-OPPILAS








93300 KOJEASENTAJA, NUOR ./KOJEISTO-JA KYTKINLA
92550 KOJEASENTAJA, VANH ./KOJEISTO-JA KYTKINLA
72800 KOJEISTOINSINÖÖRI
20620 KOJEISTOMESTARI








































































































21310 KONE- JA PUTKIMESTARI
21397 KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA




































21090 KONE KESKUKS ENHOITAJA
21110 KONEKIRJAAJA
72429 KONEKIRJANPIDONHOITÄJA
2114 0 KONE KIRJANPITÄJÄ
21180 KONEKIRJOITTAJA












































































































214 35 KONE PAJAME STARI
73106 KONE PAJAPÄÄLLIKKÖ








































































































































21915 KONTTORI- JA VARASTOKIRJANPI- TOAPULAINE
21890 KONTTORIAPULAINEN
93221 KONTTORI KONEME KAANI KKO, NUOREMPI


















































22765 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIENLÄÄKÄRI
72033 KORVAKAP PALE ENTE KIJÄ
22760 KORVALÄÄKÄRI



























































































































22837 KOTISEUTU- MUSEOTOIMEN SIHTEERI
22838 KOTISEUTUSIHTEERI
22840 KOTISISAR



























74319 KOULU-JA VAPAA-AIKATOIMEN JOHTAJA
22941* KOULUAPULAINEN
22947 KOULUASIAIN SIHTEERI










































































































95999 KOULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA












71790 KOULULAISTEN PÄIVÄKODIN OPETTAJA
22979 KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA
22981 KOULULASTEN PÄIVÄKODIN OHJAAJA
22978 KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI




























































































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1 . RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
23115 KOULUTTAMATON HOITAJA 1042
23125 KOULUTTAMATON LASTENHOITAJA 154
71130 KOULUTUS- JA TIEDOTUSSIHTEERI 0392
71670 KOULUTUS-JA PALKKASIHTEERI 241
72856 KOULUTUS-JA TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 0391
72764 KOULUTUS-JA TUTKIMUSSIHTEERI 241
73073 KOULUTUS-JA TYÖVOIMASUUNNITTELIJA 0392










74289 KOULUTUSOHJELMAN JOHTAJA 0391









74353 KOULUTUSYKSIKÖN JOHTAJA 0391
23208 KOULUTYÖNTEKIJÄ 0399
23209 KOULUVIRASTON KORTISTONHOITÄJA 0822
23210 KOULUYLIHOITAJA 102
23215 KOULUYLILÄÄKÄRI 1011
71961 KR-SUUNNITTELIJA # 2211
73513 KRIISITYÖNTEKIJÄ 153
23223 KUDONNAN NEUVOJA 156
23226 KUDONNAN OPETTAJA 0323
23225 KUDONNANOHJAAJA 156
73830 KUDONTA- JA OMPELUHARJOITTELIJA X
23228 KUISKAAJA 079
23229 KUISKAAJA-APULAISTARPEISTON HOITAJA 079
73308 KUISKAAJA-TARPEISTONHOITAJA 079
71781 KUKKIENHOITAJA 412
93130 KULJETINLAITTEIDEN HOITAJA 879
72557 KULJETTAJA 641
93294 KULJETTAJA-ASENTAJA, NUOREMPI 752
92544 KULJETTAJA-ASENTAJA, VANHEMPI 752
91511 KULJETTAJA-ASENTAJA,ETUMIES 752
23340 KULJETTAJA-KONEENHOITAJA 611








74728 KULJETUSPAJAN TYÖNSUUNNITTELIJA 0043
23380 KULJETUSPÄÄLLIKKÖ 656
23381 KULJETUSPÄÄLLIKÖN APULAINEN 641
72988 KULJETUSSIHTEERI ’ 241
23389 KULJETUSTEKNIKKO 0042
92990 KULJETUSTEN JÄRJESTÄJÄ 657
92991 KULJETUSTEN TARKASTAJA 656
23390 KULJETUSTENHOITAJA 649
71131 KULJETUSTENJÄRJESTELIJÄ 659
92992 KULJETUSTYÖN JOHTAJA 656
4.10.1999 49
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .




74243 KULJETUS VAHTIMESTARI 64 9
23415 KULKUTAUTI SAIRAANHOITAJA 1033
73466 KULTAUS-JA KEHYSTYSKONSERVAATTORI 0832
23433 KULTTUURI- JA MATKAILUSIHTEERI 1851
23435 KULTTUURI- JA RAITTIUSSIHTEERI 1851
74009 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAJOHTAJA 2022
73815 KULTTUURI- KOTISEUTUSIHTEERI 1851
74159 KULTTUURI-JA MUSEOTOIMEN JOHTAJA 0831
74425 KULTTUURI - JA NUORISOASIAINHOITAJA 1812
73444 KULTTUURI - JA NUORISOSIHTEERI 1851
73525 KULTTUURI-NUORISONOHJAAJA 1812
73528 KULTTUURI-NUORISOTOIMEN TYÖNTEKIJÄ 1812
73527 KULTTUURI-NUORISOTOIMENJOHTAJA 1811
71451 KULTTUURIASIAINSIHTEERI 1851
23425 KULTTUURI ASIAMIES 1851
73738 KULTTUURI AS IANPÄÄLLI KKÖ 1851
72250 KULTTUURI AVUSTAJA 1852
71601 KULTTUURIHARJOITTELI JA X
23431 KULTTUURIJOHTAJA 2022
72147 KULTTUURIKESKUKSEN JOHTAJA 2023
23429 KULTTUURILAUTAKUNNAN SIHTEERI 1851
23418 KULTTUURIOHJAAJA 1852








73 984 KULTTUUR ISI HTEER I - TAI DEKOULUNREHTORI 1851
23417 KULTTUURI SUUNNITTELIJA 1851
72203 KULTTUURITIEDOTTAJA 064
23416 KULTTUURITOIMEN JOHTAJA 1851
73174 KULTTUUR I TO IMI NNAN JOHTAJA 1851




7 3727 KULUTTAJA-VELKANEUVOJA 053
71744 KULUTT AJALAITETEKNOKKO 0042
23436 KULUTTAJANEUVOJA 053







73972 KULUTUKSENTARKKAILI JA 009
74249 KUMPPANUUSASIAMIES 2026
74759 KUMPPANUUSIHTEERI 241
23444 KUNNALLINEN ALKOHOLITARKASTAJA 1821
23446 KUNNALLINEN PYSÄKÖINNINVALVOJA 906
23445 KUNNALLINEN ROKOTTAJA 1033
71366 KUNNALLISASIAINSIHTEERI 2026
23448 KUNNALLISEN ALKOHOLINTARKASTA-JAN APULAI 1822
72352 KUNNALLISHARJOITTELIJA X
23450 KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 151
71132 KUNNALLISKODIN JA KOTIPALVELUNJOHTAJA 151
23455 KUNNALLISKODIN JOHTAJA 151
23456 KUNNALLISKODIN JOHTAJAN APU- LAINEN 152
23460 KUNNALLISNEUVOSMIES 051
71945 KUNNALLISNEUVOSMIES ' 051
4.10.1999 50





71941 KUNNALLISPAINON TYÖNTEKIJÄ 809
23461 KUNNALLISPORMESTARI 2021
73314 KUNNALLISTALOUSASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2024
74150 KUNNALLISTEKNIIKAN INSINÖÖRI 0041
74226 KUNNALLISTEKNIIKAN MESTARI 0042
74786 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUVASTAAVA 0042
72901 KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLIKKÖ 002
23462 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LIJA 0031
93389 KUNNALLISTEKNIIKAN TYÖNTEKIJÄ 798
23464 KUNNALLISTEKNILLINEN RAKENNUS-MESTARI 0042
74054 KUNNALLISTEKNINEN AMMATTITYÖNTEKIJÄ 792
72772 KUNNALLISTEKNINEN PIIRTÄJÄ 0092
74053 KUNNALLISTEKNINEN SEKATYÖNTEKIJÄ 792
23466 KUNNALLISTEKNISEN HUOLLON INSINÖÖRI 0041
23484 KUNNAN KOULU-NEUVOLALÄÄKÄRI 1012
23477 KUNNAN- JA VALTIONASIAMIES 2024
23463 KUNNANARKKITEHTI 001






23474 KUNNANHALLITUKSEN PUHEEN- JOHTAJA 2023
23476 KUNNANINSINÖÖRI 0041
23475 KUNNANINSINÖÖRI-RAKENNUSTAR- KASTAJA 0041
23478 KUNNANJOHTAJA 2021
72606 KUNNANJOHTAJAN SIHTEERI 241
23482 KUNNANKAMREERI 2024






234 92 KUNNANRAKENNUSMESTARI 0042
23493 KUNNANRAKENNUSMESTARI - RAKEN- NUSTARKAST 0042


















92321 KUNNOSSAPITOTYÖNTEKIJÄ SATAMASSA 792
73893 KUNNOSSAPITOVASTAAVA 0043
71523 KUNNOSSAPITÄJÄ 791
73315 KUNTA-ALAN TYÖMARKKINAJOHTAJA 2021
72690 KUNTA-ASIAMIES 2025
23509 KUNTAHARJOITTELIJA X
73149 KUNTAINLIITON JOHTAJA 151
73374 KUNTAPALVELUJOHTAJA 2023
23514 KUNTASUUNNITTELUA 2025
23526 KUNTASUUNNITTELUA YRITYSASIA-MIES 2025
23516 KUNTASUUNNITTELU-TALOUSSIHTEE Rl 2025
71602 KUNTASUUNNITTELUINSINÖÖRI 0031









































































































































































































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1 . RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5 . RYH­ 6 .
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
0372 27
0342 24
0349 24 0382 28











































































































































































































































































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1 . RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6.





















































































































25504 LAITURIHUOLLON APULAISTARKAS- TAJA
25505 LAITURIHUOLLON APULAISTOIM JOHTAJA
71143 LAITURIHUOLLON APULAISTOIMIS- TON HOITAJ
25507 LAITURIHUOLLON ESIMIES
25510 LAITURIHUOLLON TARKASTAJA















71144 LANNAN- JA JÄTTSIDENKULJETTAJA

































































































































73637 LAS KUTUS SIHTEERI
71737 LAS KUTUSTE KNIKKO
74615 LASKUTUSVASTAAVA
73595 LASTEN JA NUORTENHUOLLON PÄÄLLIKKÖ
71890 LASTEN LEIKIN- JA TOIMINNAN OHJAAJA
71147 LASTEN MUSIIKKIOSASTON HOITAJA
26171 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN APULAINEN
26155 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN JOHTAJA
26178 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN OHJAAJA
26167 LASTEN PÄIVÄHUOLLON VALVOJA
74177 LASTEN TAIDEOHJAAJA
74015 LASTEN- JA NUORTEN HUOLLON JOHTAJA
73257 LASTEN- JA NUORTENHUOLLON ERITYISTYÖNTEK





7234 6 LASTENHOITAJA - PÄIVÄHOI TA JA




































































































2614 9 LASTENKODIN APULAISJOHTAJA
71589 LASTENKODIN HARJOITTELIJA





















26194 LASTENSUOJELUTARKKAI LI JA
26173 LASTENTALON JOHTAJA
26175 LASTENTARHA- JA SE IMI APULAINEN
26163 LASTENTARHA-APULAINEN









26164 LASTENTARHANKO I TA JA
71722 LASTENTARHANOPETT. - PERHEPÄIVÄHOD . OHJAAJA
2 6170 LASTENTARHANOPETTAJA
26183 LASTENTARHANOPETTAJA - SOSIAALI - KASVATTAJA
26180 LASTENVALVOJA
26182 LASTENVALVOJA - KANSLI ST I
7114 8 LASTENVALVOJA - LASTENSUOJELU- TARKKAA JA
262 02 LASTENVALVOJA-PAV-TARKKAILIJA-RAITTIUSSI
26185 LASTENVALVOJA - SOS IAALI AS I AM I ES
26186 LASTENVALVOJA-SOSIAALITARK- KAAJA
26187 LASTENVALVOJA-SOS IAALITARKKAI - LI JA





26220 LATU JENHO ITÄ J A
26230 LAULAJA
26235 LAULUN LEHTORI





2624 9 LAUTANPÄÄLLI KKÖ
26253 LAUTATARHAN HOITAJA
74553 LAVAJÄRJESTÄJÄ






































































































































































































































































27362 LIIKENNELAITOKSEN TEKNILLINEN JOHTAJA


































































































































































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1 . RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .
AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
LI IKETOIMINTAJOHTAJA 2023
LII KETOIMINTAPÄÄLLI KKÖ 2024
LIIKKUMISTAIDON OPETTAJA 0393
LIIKKUVIEN MOOTTORINOSTURIEN KULJETTAJ 871
LIIKUNNAN AVUSTAJA 112
LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYSTIETEEN OPETTA 0323
LIIKUNNAN LAJIOHJAAJA 1832
LIIKUNNAN LEHTORI 0352
LIIKUNNAN OPETUKSEN OHJAAJA 0399
LIIKUNNAN- JA HARRASTUSOHJAAJA 1832
LIIKUNNAN- JA RAITTIUSOHJAAJA 1832
LII KUNNANNEUVO JA 1832
LIIKUNNANOHJAAJA 1832








LIIKUNTA-JA NUORISOTOIMEN JOHTAJA 2023
LIIKUNTA-JA RAITTIUSSIHTEERI 1831
LIIKUNTA-JA ULKOILUKESKUKSEN ESIMIES 1831


















LII KUNTAMARKKINOINTI SIHTEERI 241
LII KUNTANEUVO JA 1831
LIIKUNTAOHJAAJA 1832















LII KUNNANVALISTUSOH JAA JA 1831
LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN LEHTORI 0352
LIIKUNTA JA ULKOILUPÄÄLLIKKÖ 1831
LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI 1831
LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI 1831
LIIKUNTA- JA TERVEYSOPINOPET- TAJA 0323























































71916 LI PUNM Y Y JÄ - APULAI SVAHTIMESTARI
71917 LIPUNMYYJÄ-MUSEOJÄRJESTELIJÄ
28223 LIPUNMYYJÄ-VARTIJA









28258 LOMA-JA HOLHOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI
28255 LOMAEMÄNTÄ
28260 LOMAKEASIAMIES
28280 L OMAKE AS IANTUNTIJ A
28290 LOMAKE PIIRTÄJÄ
28300 LOMAKESUUNNITTELIJA
71162 LOMALAUTAKUNNAN SIHT.-TOIMIS- TOVIRKAILI























































































28370 LOMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 1841
73224 LOMALAUTAKUNNANSIHTEERI - APULAIS KANS LISTI 242
72082 LOMALAUTAKUNNANSIHTEERI - KANSLISTI 1841
















74796 LUKEMIEN KÄSITTELIJÄ 2444
28421 LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄIRIÖIS-TEN OPETTA 034 9
71395 LUKION AINEENOPETTAJA 03
71879 LUKION APULAISREHTORI 035
71490 LUKION ILTALINJAN LEHTORI 0352
71855 LUKION ILTALINJAN REHTORI 035
28416 LUKION JA ILTALINJAN JA PE 9US - KOULUN YHT 0352
71489 LUKION JA ILTALINJAN YHT. VANHLEHTORI 0352
28424 LUKION JA ILTALINJAN YHT.NUO- REMPI LEHT 0352
28420 LUKION JA PERUSK.YHTEINEN VANH.LEHTORI 0352
28417 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN LEHTORI 0352
28419 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINENNUOREMPI L 0352
28453 LUKION JA YLÄASTEEN YHT. REHTORI 0351
28430 LUKION LEHTORI 0352
71396 LUKION NUOREMPI LEHTORI 0352
72021 LUKION OPINTO-OHJAAJA 0393
28433 LUKION REHTORI 0351
28449 LUKION VANHEMPI LEHTORI 0352
71397 LUKION VANHEMPI LEHTORI 0352
28432 LUKIONOPETTAJA 0359
74057 LUKIOTOIMEN SIHTEERI 2023
73295 LUKIOTOIMENJOHTAJA 2023
28423 LUKKOSEPPÄ 73
28422 LUKU-, KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR OPPILAIDEN 0359
28434 LUKUSALIN APULAISVALVOJA 0812
28436 LUKUSALIN SUNNUNTAIVALVOJA 0812






28443 LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDONLEHTORI 0352





74031 LUONTOKOULUN OPETTAJA 0393
74607 LUONTOTALON JOHTAJA 2026






74287 LUOTTAMUSMIES (AMMATTIJÄRJESTÖN) 2026
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998




























































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998































































































29120 LÄMPÖ- JA SANITEETTIPIIRTÄJÄ 0092
93143 LÄMPÖHUOLTOMIES, NUOREMPI 931
92202 LÄMPÖHUOLTOMIES, VANHEMPI 931
29095 LÄMPÖINSINÖÖRI 0041
73694 LÄMPÖJOHTAJA 2023
















73449 LÄM PÖVOIMAPÄÄLLIKKÖ 2023
29170 LÄVISTYKSEN VALVOJA 2531
29188 LÄVISTYSRYHMÄN ESIMIES 2533
29190 LÄVISTÄJIEN ESIMIES 2533
29200 LÄVISTÄJÄ 2533
29210 LÄVISTÄJÄHARJOITTELIJA X













29235 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIRAAN- KULJETTAJA 1041
29260 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 111
29270 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP 111
29265 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP 111
29261 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-APULAINEN 1032
29263 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-OSASTON- HOITAJA 1031
29360 LÄÄKÄRI 1012
29365 LÄÄKÄRIASEMANHOITÄJA 1033
29368 LÄÄKÄRIN ASSISTENTTI 1013
29370 LÄÄKÄRIN SIHTEERI 241
29367 LÄÄKÄRINAPULAINEN 1033
29375 LÄÄKÄRINTODISTUSTEN TARKASTAJA 109
29590 LÄÄNINKIRJAILIJA 061
29878 LÄÄNINTAITEILIJA 079
29810 LÄÄNIOIKEUDEN SIHTEERI 051
73380 MAA- JA KIVIAINESRAKENNUSMESTARI 0043
29955 MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUUTARHANHOID 0344
71168 MAA- JA VERKOSTORAKENNUSMEST. 0041
7258S MAA- JA VESIRAKENNUSMESTARI 0042
































92220 MAALARI, NUOREMPI, AMMATTITAITOINEN








94100 MAANJYRSINKON. JA MUIDEN MOOT.KÄYTT.PUUT
93386 MAANJYRSINKONEEN KÄYTTÄJÄ,RAKENNUSTYÖSSÄ











91080 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ
92230 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ
93381 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ
30258 MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIANLEHTORI












































































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI
72578 MAATALOUS- JA KANSLIASIHTEERI
71169 MAATALOUS- JA PUUTARHAKONSU- LENTTI
30440 MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA
30443 MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA KOTITALOUS
30445 MAATALOUSASIAA OPETTAJA
71674 MAATALOUSASIAMIES





30534 MAATALOUSLAUTAKUNNAN PUHEEN- JOHTAJA






30565 MAATALOUSOPETTAJA MAATALOUS­ OPPILAITOK












30743 MAATALOUSTYÖN JOHTAJA - VARTIJA
30750 MAATALOUSTYÖNOHJAAJA







30850 MAATILATALOUDEN KONE-JA SÄHKÖOPIN
30870 MAATILATALOUDEN OPETTAJA














































0 2 2 2




0 2 2 2
0222
0221






















































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM
RYH­ 1 . RYH­ 2 . RYH­ 3. RYH­ 4 . RYH
AMMATTI- 
KOODI
AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
31248 MAJOITUSASIAMIES 939
































31428 MATEM. JA LUONNONOPIN OPETTAJA 0359 0344 24
71988 MATEM.,FYS. JA KEMIAN VANH. LEHTORI 0352 0342 24
31410 MATEMAATIKKO 261
31415 MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPET- TAJA 0359 0349 24
31422 MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LEHTORI 0342
31425 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN LEHTORI 0352 0342 24
31426 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN NUOR LEHTO 0352 0342 24
31427 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN VANH LEHTO 0352 0342 24
31420 MATEMATIIKAN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
31435 MATEMATIIKAN OPETTAJA 0359 0344 24
31417 MATEMATIIKAN,FYSIIKAN JA KE- MIAN LEHTO 0352 0342 24


















74465 MATE RIAALIVASTAAVA 312
71174 MATKAILU- JA TIEDOTUSSIHTEERI 064
31447 MATKAILU- JA YRITYSASIAMIES 2025
73949 MATKAILUALAN HARJOTTELIJA X







KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998'
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI
71388 MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN OPETTAJA






























32100 METALLI-,KONE-, JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA
71851 METALLIALAN AMMATTIMIES
74356 METALLIALAN HARJOITTELIJA













3224 0 METROTOIM ISTON TOIMITUSJOHTAJA
97088 METSURI
32280 METSÄ- JA POLTTOAINEPÄÄLLIKKÖ











93150 METSÄNHOITOTYÖNTEKI JÄ, TÄYSIN AMM.TAITOI




















































































































32940 MIELISAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA
32950 MIESHOITAJA







73793 MIKROBIOLOGIAN OSASTON ESIMIES
33085 MIKROKUVAAJA
3 3 091 MIKROKUVAUSLABORANTTI


















94110 MITTARI AS ENT AJA- JA VAIHTAJA, VANH . VESILA

















































































































95122 MITTARINPESIJÄ , VESILAITOKSELLA
95121 MITTARINPUHDISTAJA , SÄHKÖLAITOKSELLA
95123 MITTARINPUHDISTAJA, KAASULAITOKSELLA
33278 MI TTAR I NT AR KASTAJA
93171 MITTARINTARKASTAJA,NUOREMPI
93170 MITTARINTARKASTAJA, TÄYSIN AMM.TAIT. VESI
92260 MI TTAR INTAR KASTAJA, TÄYS IN AMM. TAI T - SÄHKÖ




7344 7 MITTARITYÖN JOHTAJA
33282 MITTARI VARASTONHOITAJA
33452 MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO
91022 MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO









71841 MITTAUSMI ES - APULAI SVARASTONHOITAJA
94120 MITTAUSMIES, NUOREMPI
92270 MITTAUSMIES, VANH.,TÄYSIN AMM.TAITOINEN
93190 MITTAUSMIES, YLI 4V.AMMATISSA OLLEET














72368 M ITTAUST YÖ PÄÄL LI KKÖ
93181 MOBILENOSTURINKULJETTAJA, NUOREMPI
92211 MOBILENOSTURINKULJETTAJA, VANHEM PI
73647 MONIPALVELUPISTEENNEUVOJA
33470 MONISTAJA
3 3469 MONISTAJA- HUOLTOMIES
744 80 MONISTAJA-VAHTI MESTARI
























































































33471 MONISTAMONHO ITÄ JA






















93182 MOOTTORINOST. SATAMASSA MYÖS TORNINOST
33622 MOOTTORIPROOMUN PÄÄLLIKKÖ
































































































































































33710 MUUNTOASEMANHOI TAJ A
33720 MUURARI
92280 MUURARI
93992 MUURARI TAI RAPPARI, NUOREMPI
33735 MUUSIKKO












33960 MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA
33990 MYYNTI- JA MAINOSSIHTEERI
7324 8 MYYNTI- JA NEUVONTAPISTEEN MYYJÄ




















































































































































































































































































34630 NUOR AMANUENSSI 089
34690 NUOR AMMATTIMIES 0042
34870 NUOR ASENTAJA 752
34995 NUOR FARMASEUTTI 132
35165 NUOR KANSIMIES 611
35180 NUOR KANSLIA-APULAINEN 2444
35210 NUOR KANSLISTI 242
35250 NUOR KESKUSMEKAANIKKO 753
35310 NUOR KONEENKÄYTTÄJÄ 759
35380 NUOR LABORANTTI 012
35390 NUOR LEHTORI 0352
35485 NUOR MITTARIASENTAJA 761
35486 NUOR MITTARIMEKAANIKKO 761
35580 NUOR OIKEUSNEUVOSMIES 051
35650 NUOR PALOMIES 9013
35690 NUOR RAKENNUSMESTARI 0042
35890 NUOR TARKASTAJA 2026
36090 NUOR TOIMISTOVIRKAILIJA 242
3624 0 NUOR ULOSOTTOAPULAINEN 054
36300 NUOR VAHTIMESTARI 2445
36422 NUOR VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 663
35185 NUOR. KANSLIA-APULAINEN-PUHELUNVÄLITTÄJÄ 242
79048 NUOREMPI AMANUENSSI 089
73639 NUOREMPI HUOLTOMIES 931
73634 NUOREMPI I NS TR UMENTTI AS ENT A JA 759
35370 NUOREMPI KUNNALLISNEUVOSMIES 051
35387 NUOREMPI LAITOSMIES 931
73636 NUOREMPI LINJA-ASENTAJA 765
73671 NUOREMPI MESTARI 0042
73640 NUOREMPI MUUNTAMOASENTAJA 761
35490 NUOREMPI NOSTURINHOITAJA 871
35660 NUOREMPI PIIRTÄJÄ 0092
73641 NUOREMPI PINTAKÄSITTELIJÄ 78
36170 NUOREMPI TUTKIMUSAPULAINEN 262
73852 NUOREMPI TYÖNJOHTAJA 0043
73638 NUOREMPI ULKOVALAISTUSASENTAJA 761
98033 NUORI TYÖNTEKIJÄ 89
98030 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 15 VUOTIAS 89
98031 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 16 VUOTIAS 89
98032 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 17 VUOTIAS 89
73925 NUORISIPÄÄLLIKKÖ 1811
73996 NUORISO JA PERHEKONSULTTI 1811
36428 NUORISO- JA ALKOHOLISTITARK- KAILIJA 1811
36439 NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA 1812
36442 NUORISO- JA MATKAILUSIHTEERI 1811
36443 NUORISO- JA SOSIAALITARK- KAILIJA 1811
36434 NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA 1812
36431 NUORISO- JA URHEILUSIHTEERI 1811






71187 NUORISO-OHJAAJA - KOULUKURAATTO-Rl 1812
72393 NUORISO-OHJAAJA-KULTTUURI OHJAAJA 1812
36436 NUORISO-OHJAAJA-RAITTIUS- OHJAAJA 1812
36416 NUORISO-OHJAAJAHARJOITTELIJA X





73739 NUOR ISOASIANPÄÄLLI KKÖ 1811




























































































36510 NÄYTTÄMÖM E S TARI



















































































AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH-






36517 NÄYTTÄMÖ PÄÄLLIKKÖ 077
36530 NÄYTTÄMÖTAIDON OPETTAJA 0382













36615 OFFSETMONISTAMON HOITAJA 802
36660 OHJAAJA 077
71614 OHJAAJA (LASTENLAITOKSESSA) 156
71613 OHJAAJA (NUORIS OLAITOKSES SA) 1812











36669 OHJAAJIEN ESIMIES 077
36671 OHJAAMOPÄIVYSTÄJÄ 063
72231 OHJAAVA EMÄNTÄ 911
36673 OHJAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 1032
36674 OHJAAVA PERHEPÄIVÄHOITAJA 155
36664 OHJAUSAPULAINEN 077

















36650 OIKEUDEN JÄSEN 053
36855 OIKEUDENPALVELIJA 059
72511 OIKEUSAPUTOIMEN SIHTEERI 241
36858 OIKEUSAPUTOIMISTON JOHTAJA 059













EHTO AMM. EHTO AMM. 























































































































































































98011 OPPILAAT {APUASENTAJAT) 2. VUOTENA





3 7500 OPPILASASIAINHOITAJA-AS UNTOVALVOJA
73487 OPPILASASIAINSIHTEERI
37505 OPPILASASUNTOLAN APULAIS- HOITAJA
37510 OPPILASASUNTOLAN HOITAJA
71193 OPPILASASUNTOLAN HOITAJA- VALVOJA





























79087 ORIENTOIVAN VAIHEEN APULAISLÄÄKÄRI
71508 ORIENTOIVAN VAIHEEN HAMMAS- LÄÄKÄRI




















































































































37 93 5 OSASTONHOITAJA-LÄÄKINTÄVOIMIS -TELIJA






































































































































































38650 PALKKA- JA HENKILÖASIAIN SIH- TEERI
38726 PALKKA- JA HENKILÖASIAINLAUTA-KUNNAN SIH
72766 PALKKA-ASIAIN ESIMIES
38640 PALKKA-ASIAIN HOITAJA


















































































































72187 PALO- JA PELASTUSTOIMEN SUUNNITTELIJA
38918 PALO-,RAITTIUS- JA URHEILUOH- JAAJA
38973 PALO-,VSS-PÄÄLLIKKÖ SEKA VESI- JA PUHDIS
















































































































































74757 PALOTARKASTAJA- TYÖSUO JELUPÄÄLLI KKÖ
38943 PALOTARKASTAJA -VARAPALOPÄÄL - LI KKÖ- VSS -
38 94 2 PALOTARKASTAJA - VSS - OHJAAJA
38944 PALOTARKASTAJA - VSS - PÄÄLLI KKÖ
71204 PALOTARKASTUSMIES
38950 PALOTEKNIKKO




































38 975 PALVELUTALON HOITAJA
38974 PALVELUTALON JOHTAJA
74 241 PALVELUTALON OHJAAJA


















39175 PAV- TYÖNOHJAA JA
7204 9 PAV-VALVOJA


















































2 2 1 2
2 2 1 2





































74230 PC- KÄYTÖN ESIMIES 259
74427 PC-OHJELMISTOSUUNNITTELIJA 2521
73097 PC-TUKIHENKILÖ 259
3 9220 PEDAGOGI JOHTAJA ‘ 2 0
39225 PEDAGOGINEN KOULUTOIMENJOHTAJA 2022
39226 PEDAGOGINEN KOULUTOIMENSIH- TEERI 03
39230 PEDAGOGINEN OHJAAJA 20
39250 PEDAGOGINEN SUUNNITTELIJA 03
74707 PEDAGONINEN KUNTOUTTAJA 1038
39325 PEHKUTURVETEOLLISUUDEN ESIMIES 029
39331 PEITTEIDEN PAIKKAAJA 71
72788 PELASTUSJOHTAJA 2023
72789 PELASTUSKOMENTAJA 2022





95014 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, APULAINEN 754
932S0 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, NUOREMPI 754
92490 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, VANHEMPI 754
71687 PELTISEPPÄ 754
39390 PENKINKANTAJA 99
39397 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUK- SEN JOHTAJ 151
394 00 PERHEHOIDON TARKASTAJA 151
39402 PERHEHOIDON YLIHOITAJA 151
39398 PERHEHOIDONOHJAAJA 152
39405 PERHEHOITAJA 155
73180 PERHEHOITAJA (AS. SKOK. 312/92) 155
73292 PERHEHOITAJAN SIJAINEN 159
72762 PERHEHOITOPÄÄLLIKKÖ 2023
73185 PERHEKESKUKSEN JOHTAJA 151
722 98 PERHE KODINHOITAJA 152
72175 PERHENEUVOJA 159
73 04 9 PERHENEUVOLALÄÄKÄRI 1012
72612 PERHENEUVOLANJOHTAJA 151
3 9403 PERHEOHJAAJA 152
71207 PERHEPÄIV"HOIDON SOSIAALITYÖN-TEKIJÄ 152
71206 PERHEPÄIVÄHOID. OHJ. - KIERT. PÄIVÄKOD.J 152
39412 PERHEPÄIVÄHOIDON HUOLTOHOITAJA 151
39404 PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 155
39413 PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA-KEHI-TYSVAMMAIS 151
73566 PERHEPÄIVÄHOIDON SIJÄISHOITAJA 155
39411 PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 151
39406 PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 151
39408 PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA-APU- LAINEN 151







39409 PERHERYHMÄN HOITAJA 155
39415 PERHETERAPEUTTI 159
. 73702 PERHETUKIKESKUKSEN OHJAAJA 152








KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998






























73717 PERUSKOUL. LISÄKOUL. APULAISLÄÄKÄRI 1013
39426 PERUSKOULUKURAATTORI 20
39418 PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 0359
39419 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 0341
39422 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA-JA 0343
39433 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 0341
71641 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. AINEENOPET 0344
39443 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. LEHTORI 0352
39420 PERUSKOULUN JOHTAJA 0341
39421 PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 0341
39423 PERUSKOULUN LEHTORI 0342
39424 PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 0359
39425 PERUSKOULUN OPETTAJA 0343
39427 PERUSKOULUN REHTORI 0341
39428 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 0341
39429 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTA-JA 0344
39434 PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI 0351
73294 PERUSKOULUTOIMENJOHTAJA 2023














39580 PESIJÄN APULAINEN 9512
39610 PESUAPULAINEN 959
71208 PESUJENVALVOJA • 959
73782 PESULA- JA SIIVOUSTYÖNTEKIJÄ 9322
39630 PESULA-APULAINEN 9512
39640 PESULAITOKSEN HOITAJA 9511
39645 PESULALABORATORIONHOITAJA 012
39650 PESULAMESTARI 959
39693 PESULAN JA VARASTONHOITAJA 9511
39720 PESULAN JOHTAJA 9511
71965 PESULAN LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 082
39698 PESULAN- JA LIINAVAATEVARAS- TONHOITAJA 9511
39690 PESULANHOITAJA 9511








KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .










































































40840 POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA
71990 POIKIEN LIIKUNNAN LEHTORI
71708 POISSAOLOASIOIDEN KÄSITTELIJÄ




















































































AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH-













74250 POLTTOAINEASEMAN HOITAJA 0043
74244 POLTTOAINEEN KULJETTIMIEN HOITAJA 0043
74192 POLTTOAINEEN KÄSITTELIJÄ 86















413 05 POSTIKESKUKSEN HOITAJA 661
71543 POSTILÄHETTI 679
74081 POSTIPALVELUIDEN HOITAJA 2444
41630 POSTITTAJA 2444














74443 PROJE KTIASSISTENTTI 262
































































41906 PUHDISTAMOTOIMISTON KÄYTTÖ- JAOKSEN PÄ
41907 PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA
41908 PUHDISTUSLAITOKSEN PROSESSI- HOITAJA
71482 PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJÄ
94150 PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJÄ
41977 PUHE- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISTEN OPETTAJA
41980 PUHE-, LUKEMIS- JA KIRJOITUS- HÄIRIÖISTE











































































































































42623 PUHTAANAPITOLAITOKSEN TOIMIS- TON ESIMIE




73534 PUISTO- JA PUUTARHAHARJOTTELIJA
95170 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ








































































2 0 2 2
























































93350 PUTKIASENTAJA, NUOREMPI 755
92300 PUTKIASENTAJA, VANHEMPI 755
91515 PUTKIASENTAJA,VANHEMPI 755
95204 PUTKIASENTAJAN APULAINEN 755
42920 PUTKIMESTARI 755
42930 PUTKITEKNIKKO 0042
43292 PUU- JA METALLITYÖNOPETTAJA 0344
74725 PUUPAJAN TYÖNSUUNNITTELIJA 0043





93270 PUUSEPPÄ, NUOREMPI 770
92510 PUUSEPPÄ, VANHEMPI 770
42947 PUUSEPPÄMESTARI 770
95015 PUUSEPÄN APULAINEN 770
43010 PUUTARHA-APULAINEN 412




4 3 080 PUUTARHANEUVOJA 412
43095 PUUTARHANEUVOJA-HORTONOMI 0222
43120 PUUTARHAOPETTAJA 03
43145 PUUTARHAOPETTAJA KOTITALOUS- OPPILAITOK 03








43262 PUUTARHURI-ULKOTYÖN JOHTAJA 0043
74626 PUUTARJA-JA LAITOSAPULAINEN 412
43264 PUUTAVARAKESKUKSEN TOIMITUS- JOHTAJA 2022
4 326 5 PUUTYÖ- JA TELAKKAMESTARI 770








4 3299 PYSÄKÖINNIN APULAISVALVOJA 906
74305 PYSÄKÖINNIN TARKASTAJA 906
74643 PYSÄKÖINNIN TARKASTAJIEN APULAISESIMIES 906
74642 PYSÄKÖINNIN TARKASTAJIEN ESIMIES 906
43300 PYSÄKÖINNINVALVOJA 906
43301 PYSÄKÖINNINVALVO J A - OS ASTOSIH - TEERI 906
43302 PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 906
4 3305 PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAINEN 906
43307 P Y SÄKÖI NN INVALVONTA - APUL AI STENESIMI ES 906
72721 PYSÄKÖINNINVALVONTATARKASTAJIEN ESIMIES 906
73087 PYSÄKÖINTI LAITOKSENV ALVOJA 906
43312 PYSÄKÖINTIMITTARI ENRAHASTAJA 906
43313 PYSÄKÖINTIMITTARIN TARKASTAJA 906
43315 PYYKKÄRI 9512
71887 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA 641
93383 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA, NUOREMPI 879
92231 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA, VANHEMPI 879
74677 PÄIHDE- JA PERHETYÖNTEKIJÄ 152
71215 PÄIHDEASIAIN SIHTEERI 1821
71978 PÄIHDEHUOLLON JOHTAJA 151
72852 PÄIHDEHUOLLON OHJAAJA 159



















43327 PÄIHDEHUOLTOKESKUKSEN JOHTAJA 151
71621 PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA 159
71622 PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VALVOJA 159
71623 PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VASTAAVAVALVOJA 159
71575 PÄIHDEHUOLTOLAN OHJAAJA 159




71218 PÄIV"KODIN ERITYISOPETTAJA 0332
43350 PÄIVYSTÄJÄ 669
43355 PÄIVYSTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN 2444
72509 PÄIVYSTÄVÄ ELÄINLÄÄKÄRI 141
43370 PÄIVYSTÄVÄ HAMMASLÄÄKÄRI 1212
43450 PÄIVYSTÄVÄ LÄÄKÄRI 1012
71568 PÄIVYSTÄVÄ PALOMIES (VPK) 9013
43480 PÄIVYSTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 1033
72460 PÄIVYSTÄVÄ VALVONTA-APULAINEN 909
74354 PÄIVÄHOIDON ALUEJOHTAJA 151
72590 PÄIVÄHOIDON ERIT.TOIMINNON KOORDINAATTOR 2026
74712 PÄIVÄHOIDON ERITYISOPETTAJA 0332
74035 PÄIVÄHOIDON JA OPETUKSEN LAST.TARH.OP. 152
72846 PÄIVÄHOIDON JOHTAJA 151
43490 PÄIVÄHOIDON OHJAAJA 154
71216 PÄIVÄHOIDON OSASTOSIHTEERI 159
74807 PÄIVÄHOIDON SUUNNITTELIJA 152
43493 PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 151
43495 PÄIVÄHOIDON TARKKAAJA 151
74494 PÄIVÄHOIDON VASTAAVA 151
73509 PÄIVÄHOIDONESIMIES 151
43494 PÄIVÄHOIDONOHJAAJA-SOSIAALI- TARKKAILU 151
72178 PÄIVÄHOIDONSIHTEERI 241
72115 PÄIVÄHOITAJA 154
74639 PÄIVÄHOITO- JA PERHETYÖN JOHTAJA 151
43501 PÄIVÄHOITOAPULAINEN 154
72435 PÄIVÄHOITOAVUSTAJA 159
74783 PÄIVÄHOITOPALVELUJEN JOHTAJA 151
73138 PÄIVÄHOITOPÄÄLLIKKÖ 151
43502 PÄIVÄHOITOSIHTEERI 151
43500 PÄIVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA 151
43503 PÄIVÄHUOLTOLA-APULAINEN 154
43504 PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA 154
43505 PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 151
43506 PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 151
72109 PÄIVÄHUOLTOLAN OHJAAJA 152
72316 PÄIVÄHUOLTOLAN OHJAAJA/TARKASTAJA 152
43515 PÄIVÄKERHONOHJAAJA-SOS.TARK- KAAJA 154
71634 PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA 1S4
73228 PÄIVÄKESKUKSEN VASTAAVA HOITAJA 156
71217 PÄIVÄKESKUSAPULAINEN 154
72120 PÄIVÄKESKUSAVUSTAJA 156
74355 PÄIVÄKODIN APULAISJOHTAJA 151
71484 PÄIVÄKODIN HARJOITTELIJA X
43524 PÄIVÄKODIN HOITAJA 154
43525 PÄIVÄKODIN JOHTAJA 151
71219 PÄIVÄKODIN JOHTAJA-OPETTAJA 0331
71220 PÄIVÄKODIN JOHTAJA-PERHEPÄIVÄ-HOID.OHJ. 151
43526 PÄIVÄKODIN JOHTAJAN APULAINEN 154
72885 PÄIVÄKODIN KODINHOITAJA 154
43528 PÄIVÄKODIN OHJAAJA 154
43527 PÄIVÄKODIN OPETTAJA 0332
43535 PÄIVÄKOTIAPULAINEN 154
71843 PÄIVÄKOTIAVUSTAJA 154
43538 PÄIVÄKOTIEN TARKASTAJA 151
73098 PÄIVÄKOTITARKASTAJA 151
74633 PÄIVÄKOTITYÖNTEKIJÄ 154























































43935 PÄÄTOIMINEN JOHTAVA KIELTEN- OPETTAJA
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JA VAPAA- AI KATO IMEN - OHJAAJA 
NUORISO- JA URHEI- LUOHJAAJA 
URHEILU- JA NUORISO-SIHTEERI 











RAITTIUS-JA TERVEYSKASVATUKSENSUUNNIT- 1821 
RAITTIUS-JA URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1821 
RAITTIUS-LIIKENNESIHTEERI 1821 
RAITTIUS-NUORISOSIHTEERI- LIIKUNNANO 1821 
RAITTIUSKASVATUSOPETTAJA 1822 
RAITTIUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 1821 
RAITTIUSNEUVOJA 1822 
RAITTIUSNEUVOJA-NUORISO- OHJAAJA 1821 
RAITTIUSNEUVOJA, NUORISO- JA URHEILUOHJ 1822 
RAITTIUSOHJAAJA 1821




















































































45226 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN SIH- TEERI
45227 RAKENNUSTOIMEN JÄSEN






















































































































71992 RANSK., ENGL., VEN. KIEL. VANH. LEHT.













































0322 22 0342 24






















































































74536 REHTORI- KOULUTOIMEN JOHTAJA
4 5675 REHTORI-TALOUS PÄÄLLIKKÖ
45700 REHUMESTARI
4 5790 REIKÄKORTINLÄVISTÄ JÄ
45792 RE I KÄKORT INLÄVI STÄ JÄHAR JO ITTE - LI JA
45770 REIKÄKORTTI KONEENHOITAJA













932 03 RENGASASENTAJA, NUOREMPI
92443 RENGASASENTAJA, VANHEMPI


































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- S. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MA
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AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5 . RYH­ 6 .
































93370 RUOPPAAJA- JA KAIVAJATYONTEKIJA
45961 RUOPPAUSMESTARI




71993 RUOTSIN JA SAKSAN KIELEN NUOR. LEHT. 0352 0322 22 0342 24
71994 RUOTSIN KIELEN VANH. LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
45967 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
45968 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 0342
45966 RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH- TORI 0352 0342 24
45969 RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN- VAIHDON LE 0352 0322 22
45971 RUOTSINKIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
45972 RUOTSINKIELEN OPETTAJA 0359 0323 22 0344 24
45973 RUOTSINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA 0349
45963 RUOTSINKIELINEN KOULU- SUUNNITTEL 2025
74245 RUOTSINKIELINEN KOULUTUSTOIMEN JOHTAJA 2023
71236 RUOTSINKIELINEN OPETUSPÄÄLL. 2022
72555 RUOTSINKIELINEN PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 151
45957 RUOTSINKIELINEN SIHTEERI 241
72675 RUOTSINKIELINEN TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 064
45960 RUOTSINKIELINEN VAPAA-AIKAOH- JAAJA 1812
45796 RUOTSINKIELISEN KOULUTOIMEN JOHTAJA 2022
73824 RUOTSINKIELISEN OPETUSTOIMEN JOHTAJA 2022
73326 RUOTSINKIELISEN SIHTEERISTÖN PÄÄLLIKKÖ 2026
74011 RUOTSINKIELISEN TULOSALUEEN JOHTAJA 2023
95991 RUSNARI 799





73402 RYHMÄKODIN JOHTAJA 151
73969 RYHMÄKODINHOITAJA 157










74322 RÖNTGEN APULAISYLILÄÄKÄRI 1011
46025 RÖNTGENAPUHOITAJA 1037















46135 RÖNTGENTE KNIKKO-AUTONKUL- JETTAJA
46160 RÖNTGENTEKNILLINEN APULAINEN
46170 RÖNTGENYLILÄÄKÄRI
71261 S-HKÖMYYNTI- JA NEUVONTA- INSINÖÖRI
46174 SAAMENKIELEN JA KULTTUURIN OPETTAJA
46180 SAARENVARTIJA




























46376 SAIRAALAKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄKÄRI
46378 SAIRAALAKÄTILÖ
46377 SAIRAALALABORANTTI
4 6379 S AI RAAL ALABORATORINHOITAJA
46380 SAIRAALALÄÄKÄRI
46382 SAIRAALALÄÄKÄRI-KAUPUNGIN- LÄÄKÄRI






























































































2 0 2 2











2 0 2 2
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI
46607 S AIRAANHOITOHAR JO ITTE LI JA, SAIRAANHOI
46608 SAIRAANHOITO KOULUN APULAISREH-TORI












46609 SAIRAANKULJETUSAUTON APUKUL- JETTAJA
46602 SAIRAANKULJETUSMESTARI










46617 SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA
46619 SAIRASVOIMISTELIJA
46622 SAKKOJEN PERIJÄ
46624 S AKKORANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖN - PANI JA
71995 SAKSAN JA ENGLANNIN KIELEN VANH. LEHT.
71996 SAKSAN JA RANSKAN KIELEN VANH. LEHT.
71997 SAKSAN JA RUOTSIN KIELEN VANH LEHTORI
46633 SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET-TAJA













































0322. 22 0342 24
0322 22 0342 24
0322 22 0342 24














































































































47002 SEIMEN VASTAAVA HOITAJA
47005 SEIMIAPULAINEN
95200 SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ
94200 SEKATYÖNTEKIJÄ, VAATIV. TALONRAK.ALAN





















































































































































744 05 SIIVOOJA - SI IVOUSTYÖNOHJAA JA
47540 SIIVOOJA-TALONMIES









724 52 SI IVOUKSENSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ

















47705 SIJAISHOITAJA, ILMAN KOULU- TUSTA
47706 SIJAISHUOLTOPÄÄLLIKKÖ






























0 2 2 2
412

















































































































































































































48318 SOSIAALI JA TERVEYSJOHTAJA 151
48315 SOSIAALI- JA NUORISOSIHTEERI 151
71248 SOSIAALI- JA PÄIVÄHOIDON TARKKAAJA 152
74620 SOSIAALI- JA TERV.HUOLLON ASIANTUNTIJA 151
73392 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN SIHTEERI 241
48353 SOSIAALI- JA TERVEYSSIHTEERI 152
48389 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINNOLL 151
73495 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN APUL.JOHTAJA 2022
73494 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTAJA 2022
73330 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ 2022
72904 SOS IAALI - JA TERVEYSJOHTAJA 2022
74556 SOSIAALI-JA TERVEYSV. TALOUSJOHTAJA 2024
73929 SOSIAALIALAN HARJOTTELIJA X
72053 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSEN REHTORI 0321




48210 SOSIAALI ASIANAJAJA 053






71958 SOSIAALIHUOLLON TOIMITUSJOHTAJA 2024
48310 SOSIAALIHUOLTOJA 152





71251 SOS I AALI KASVATTAJA- LASTENTARH . OPETTAJA 152
71959 SOSIAALIKESKUKSEN JOHTAJA 151
48325 SOSIAALIKURAATTORI 152
71957 SOSIAALILAKIMIES 051
48327 SOSIAALILAUTAKUNNAN SIHTEERI 152
48330 SOSIAALI LÄÄKÄRI 1012
74141 SOSIAALINEN ISÄNNÖITSIJÄ 297
48335 SOSIAALINEUVOJA 152
73512 SOS IAALINEUVO JA - LASTENVALVOJA 152
48337 SOSIAALIOHJAAJA 152
74784 SOSIAALIPALVELUJEN JOHTAJA 151




712 52 SOSIAALISIHT.-PERHEPÄIVÄHOID. OHJAAJA 152
48350 SOSIAALISIHTEERI 151
48352 SOSIAALISIHTEERI-KANSLISTI 152
48357 SOSIAALISIHTEERI -LASTENVALVO- JA-TERVEYS 151
48356 SOSIAALISIHTEERI - LASTENVALVO- JA-VIRKAHO 1S1
4 83 55 SOSIAALISIHTEERI - LASTENVALVOJA 151
48358 SOSIAALISIHTEERI-SUUNNITTELU- SIHTEERI 151
48360 SOSIAALISIIVOOJA 9322
48365 SOSIAALISUUNNITTELI JA 151
48370 SOSIAALITARKASTAJA 152
48371 SOSIAALITARKASTAJA-LASTENVAL- VOJA 152
48372 SOSIAALITARKASTAJA- LASTENVAL - VOJA-VIRKA 152
48375 SOSIAALITARKKAAJA 152
48377 SOSIAALITARKKAAJA-KANSLISTI 152
7163 9 SOSIAALITARKKAAJA-KOULUKURAAT-TORI 152
48376 SOSIAALITARKKAAJA-LASTEN- VALVOJA 152
4 8373 SOSIAALITARKKAAJA-LASTENVALVO-JA-VIRKAHO 152
71253 SOSIAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄ- HOIDON OHJ 152
48382 SOSIAALITARKKAAJA- PERHEPÄIVÄOHJAAJA 152
4 8393 SOS IAALITAR KKAA JA - PÄIVÄHOI DON - OHJAAJA 1S 2
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1 . RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .
AMMATTI AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
48378 SOSIAALITARKKAAJA-SOSIAALI- HUOLTAJA 152
48374 SOSIAALITARKKAAJA-TOIMI STOAPU-LAINEN 152
48381 SOS IAALITARKKAAJA-TOIMISTOAPULAINEN 152
48379 SOSIAALITARKKAAJA-VIRKAHOL- HOOJA 152
48380 SOSIAALITARKKAILIJA 152
48385 SOSIAALITARKKAILI JA-LASTEN- VALVOJA 152
48386 SOSIAALITARKKAILIJA-LASTEN- VALVOJA-SO 152
71254 SOSIAALITARKKAILIJA-PERHE- PÄIVÄHOIDO 152
48384 SOSIAALITARKKAILIJA-RAITTIUS- SIHTEERI 152
48387 SOSIAALITARKKAILIJA-TOIMISTO- APULAINEN 152
48388 SOSIAALITARKKAILIJA-TOIMISTO- TYÖNTEKIJÄ 152
48368 SOSIAALITERAPEUTTI 152
97009 SOSIAALITILOJEN EMÄNTÄ 159
48391 SOSIAALITOIMEN JOHTAJA-TER- VEYSKESKUS 151
71766 SOSIAALITOIMENJOHTAJA 151
74773 SOSIAALITYÖN ESIMIES 151





71582 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ; (SOSIAALI- HOITAJA) 152
71581 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ; (SOSIAALI- TARKKAAJA) 152
72105 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ- KOULUKURAATTORI 152

































79057 SUOJANHOITAJA-SUOJANTAR KASTAJA 9322
49285 SUOJARAKENNEOHJAAJA 0041
72323 SUOJARAKENNE PÄÄLLIKKÖ 2026
49286 SUOJARAKENNUSINSINÖÖRI 0041
49288 SUOJARAKENTEIDEN VALVOJA 1612
49289 SUOJATYÖASIAMIES 152
73227 SUOJATYÖJOHTAJA 151
71257 SUOJATYÖKESKUKSEN JOHTAJA 151
71731 SUOJATYÖKESKUKSEN OHJAAJA 156
4.10.1999 104
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1 . RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
97016 SUOJATYÖNTEKIJÄ X
49284 SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA 151
49298 SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA 151
71436 SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA 151
73175 SUOJATYÖTUKIHENKILÖ 153





79091 SUOMENKIEL. KOULUTOIMEN JOHTAJA 2023
79092 SUOMENKIEL. OPETUSTOIMEN JOHTAJA 2023
49295 SUOMENKIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
49300 SUOMENKIELEN OPETTAJA 0359 0344 24
49302 SUORITELASKIJA 239
74617 SUUHYGIENISTI 122
49305 SUULLISEN ESITYSTAIDON NEUVOJA 03











49471 SUUNNITTELU- JA ELINKEINOSIH- TEERI 2025
73354 SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISJOHTAJA 2025
49472 SUUNNITTELU- JA KOULUTUSPÄÄL- LIKKÖ 0391
49473 SUUNNITTELU- JA LABORATORIOTEKNIKKO 0042
49476 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEN- NIKKO 0032
49488 SUUNNITTELU- JA TIEDOTUSSIHTEERI 064
49474 SUUNNITTELU- JA TYÖTURVALLI- SUUSINSINÖ 0041


















49480 SUUNNITTELUSIHTEERI 241 2026 90
49482 SUUNNITTELUSIHTEERI-ELINKEINO-ASIAMIES 2025
49483 SUUNNITTELUSIHTEERIN APULAINEN 2025
49490 SUUNNITTELUTEKNIKKO 0032
49487 SUUNNITTE LUTIEDOTTAJA 064
49510 SUUNNITTELUTOIMISTON ESIMIES 2025
49512 SUUNNITTELUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2025




























74018 S YTOLOGIASISTENTTI 012
49620 SYYTTÄJÄ 052
49640 SÄESTÄJÄ 076
49895 SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 0349
71706 SÄHKÖ- JA LAITEASENNUSTÖIDEN VALVOJA 0043
49842 SÄHKÖ- JA TUULETUSLAITTEIDEN HOITAJA 761
49790 SÄHKÖ- JA VESILAITOKSEN JOHTA-JA 2022
95017 SÄHKÖ/-AUTOMAATIO AL AN APULAINEN 769















93290 SÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI 761
92540 SÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI 761
91518 SÄHKÖASENTAJA,ETUMIES 761
73645 SÄHKÖELEKTRONIIKKA ASENTAJA 764
74313 SÄHKÖESIMIES 0043
72914 SÄHKÖHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 761
74625 SÄHKÖINEN TUOTTAJA 2522
49770 SÄHKÖINSINÖÖRI 0041
49796 SÄHKÖJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ 002
74094 SÄHKÖKARTOITTAJA 003






49825 SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2022
71260 SÄHKÖLAITOKSEN HOITAJA 86
49830 SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 2022
49835 SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 2022












71262 SÄHKÖNJAKELUOSASTON JOHTAJA 002
94220 SÄHKÖNOSTURIEN JA VINTTURIEN KÄYTTÄJÄ 871
49900 SÄHKÖOSASTON OPETTAJA 03
73120 SÄHKÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ 0041


















































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2 . RYH­ 3. RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .











































































































































































TALONMI ES - VAHTIMESTARI 931
TALONMIES-VAHTIMESTARI-SII- VOOJA 931
TALONMIES-VAHTIMESTARI-SII- VOUSPÄÄLLI 931
TALONMI ES - VALVO JA 931
TALONM IE S - VARASTONHOI TA JA 931
TALONMIESTEN LOMITTAJA 931
TALONMIESTEN VIIKKOLEPOVUO- ROTTAJA 931
TALONRAKENNUS INSINÖÖRI 0041
TALONRAKENNUSMESTARI 004 2
TALONRAKENNUS PÄÄLLI KKÖ 0 02
TALONRAKENNUSSUUNNITTELI JA 0 041










TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 2024
TALOUS- JA HENKILÖSTÖASIAIN ESIMIES 2024
TALOUS- JA SUUNNITTELUJOHTAJA 2024
TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 2024
TALOUS-JA HALLINTOJOHTAJA 2024
TALOUS-JA HALLINTOSIHTEERI 2026
TALOUS-JA HENKILÖSTÖASIAIN OSASTOESIM 2321
TALOUS-TOIMISTOSIHTEERI 241
TALOUSAPULAINEN 913
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AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH-






50940 TALOUSKOULUN JOHTAJA 0321




51050 TALOUSOPETTAJA KOTITALOUSOPPI-LAITOKSESS 0323
51055 TALOUSOPETTAJA MAATALOUSOPPI- LAITOKSESS 03
51090 TALOUSOPETTAJA-PÄÄEMÄNTÄ 0349
51160 TALOUS PÄÄLLIKKÖ 2024
73148 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-PALKKA-ASIAMIES 2024
51175 TALOUS PÄÄLLIKKÖ-SIHTEERI 2024
51182 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TALOUSSIHTEERI 2024
51187 TALOUS PÄÄLLIKKÖ-TERVEYSLAUTA- KUNNANSIHT 2024




51203 TALOUSSIHTEERI-ELINKEINOASIA- MIES 2025
51202 TALOUSSIHTEERI-SAIRAALAN TA- LOUDENHOIT 2024
71547 TALOUSSIHTEERI-SUUNNITTELU- SIHTEERI 2024
51210 TALOUSSUUNNITTELIJA 2024
51220 TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2024




74432 TALOUSTOIMEN SIHTEERI 241











71275 TARK.RAK.MEST.-VS-PÄÄLL.-TYÖ- SUOJELUPÄÄ 1611
51300 TARKASTAJA 2026
97042 TARKASTAJA 0031
51301 TARKASTAJA, AMMATTIOPPI- LAITOSTEN 2026
51350 TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI 141
74649 TARKASTUS JA RAHOITUSPÄÄLLIKKÖ 2024








































51715 TARKKAILULUOKAN ERITYIS- OPETTAJA




















































52340 TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN- JOHTAJA








5264 0 TEKNILLISEN LAUTAKUNNAN SIH- TEERI
52643 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN LEHTORI
52645 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN OPETTAJA

























































































52647 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN YLI-OPETTAJA 0322
52649 TEKNILLISEN OSASTON OSASTO- PÄÄLLIKKÖ 002
52650 TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ 002
71726 TEKNILLISEN PALVELUN PÄÄLLIKKÖ 002
73573 TEKNILLISEN TOIMENJOHTAJA 2023
52693 TEKNILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 0344
52695 TEKNILLISTEN LAITOSTEN JOHTAJA 002
74392 TEKNINEN ASIANTUNTIJA 0042
52674 TEKNINEN ASSISTENTTI 0091
52696 TEKNINEN AVUSTAJA 09
52694 TEKNINEN HALLINTOJOHTAJA 002
74805 TEKNINEN HANKINTAPÄÄLLIKKÖ 002
73312 TEKNINEN ISÄNNÖITSIJÄ 297
71279 TEKNINEN JOHTAJA 002
72737 TEKNINEN KONSULTTI 2531
72839 TEKNINEN MYYJÄ 312
74718 TEKNINEN MYYNTIPÄÄLLIKKÖ 311
74051 TEKNINEN NEUVOJA 0031
71280 TEKNINEN PIIRTÄJÄ 0092
71281 TEKNINEN SIHTEERI 2026
73348 TEKNINEN SUUNNITTELIJA 0032
73288 TEKNINEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 0031
72512 TEKNINEN TARKASTAJA 0031
73977 TEKNINEN TUKIHENKILÖ 2531
71546 TEKNINEN TYÖNJOHTAJA 0043
73361 TEKNINEN VAHTINESTARI 2445
72264 TEKNINENPÄÄLLIKKÖ 002
74710 TEKNISEN PALVELUYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ 2026
71282 TEKNISEN TOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 002
72872 TEKNISEN VIRASTON JOHTAJA 002
73917 TEKNISENALAN ESIMIES 0041
73924 TEKNISENALAN ESIMIES 0041
71491 TEKNISENALANHARJOITTELIJA X
52698 TEKNISENKÄSITYÖNOPETTAJA 0359
73298 TEKNISENSUUNNITTELUN PÄÄLLIKKÖ 2025
52697 TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 0359
73982 TEKNISTEN PALVELUJEN SIHTEERI 241
73802 TEKNOLOGIAJOHTAJA 2023
73834 TEKNOLOGIAPALVELUJOHTAJA 2026
74558 TEKSTIILIHUOLLON VASTAAVA 9511
71512 TE KST11LIHUOLTAJA 959
52701 TE KSTIILIKONS ERVAATTORI 079
52700 TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETTAJA 0359
74727 TEKSTIILIPAJAN TYÖNSUUNNITTELIJA 0043




52706 TEKSTIILITYÖN LEHTORI 0352
74412 TEKSTIILITYÖN OHJAAJA 156
52704 TEKSTIILITYÖN-JA ASKARTELUN- OPETTAJA 0349
74013 TEKSTIILITYÖNTEKIJÄ 71



























































































53044 TERVEYSKESKUKSEN ESIMIESLÄÄ- KARI
53046 TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI
53048 TERVEYSKESKUKSEN HAMMASYLILÄÄ- KÄRI
53047 TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITAJA
53043 TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ- KÄRI
53054 TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA HAMMASLÄÄK
53051 TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI
53042 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA
73356 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA ENSIAPUASEMALLA
53049 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON- AVUSTAJA










































































1 2 1 2
1 2 1 1
102
1011

























53118 TERVEYSTAR KASTAJA-ASUNNONT ARK-TERVEYDENH
53114 TERVEYSTARKASTAJA-ELINTARVIKE-RATSASTAJA
53119 TERVEYSTARKASTAJA-PALOPÄÄL- LI KKÖ
53120 TERVEYSTARKASTAJA-RAITTIUSSIH- TEERI
53116 TERVEYSTARKASTAJA-SOSIAALI- TARKKAILU
53122 TERVEYSTARKASTAJA-TERVEYSKES- KUKSEN TAL
53123 TERVEYSTARKASTAJA-TERVEYSLAU- TAKUNNAN S
53124 TERVEYSTAR KASTAJA-TYÖSUOJELU- TARKASTAJA
53121 TERVEYSTARKASTAJA - VAHTIMESTARI












53152 TEURASTAMOLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA





72198 TIE- JA KATUINSINÖÖRI
53315 TIE- JA VESIJOHTORAKENNUSMES- TARI
53300 TIE- JA VESIRAKENNUSMESTARI




74737 TIEDOTUS- JA MARKKINOINTISIHTEERI











93384 TIEHÖYLÄN KULJETTAJA, NUOREMPI









































































































53330 TIETOJENKÄSITTELYN SUUNNITTE- LIJA
71869 TIETOJENKÄSITTELYPÄÄLLIKKÖ























724 36 TIETO PALVELUVIRKAILIJA
53530 TIETOPUOLISTEN AINEIDEN OPET- TAJA
53560 TIETOPUOLISTEN AMMATTIAINEIDENOPETTAJA















































































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1 . RYH­ 2 . RYH­ 3. RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
74821 TILALAITOKSEN JOHTAJA 2023
53770 TILANHOITAJA 401
71288 TILANHOITAJA- ISÄNNÖITSIJÄ 401
53790 TILANHOITAJA-TALONMIES 297
73404 TILANKÄYTÖNSUUNNITTELIJA 001
96010 TILAP. KAUSITYÖNTEK. PUHD. TÖISSÄ 9322
74660 TILAPALVELUPÄÄLLIKKÖ 2445
74787 TILAPALVELUVASTAAVA 2445
73503 TI LAPALVELUYKSIKÖNJOHTAJA 2023
53805 TILAPÄINEN APULAINEN 89
73699 TILAPÄÄLLIKKÖ 2023
74570 TILASTO- JA TALOUSSIHTEERI 2024
53830 TILASTOAPULAINEN 262














54121 TILASTOTOIMISTON HOITAJA 261
54123 TILASTOTOIMISTON JOHTAJA 2023
54125 TILASTOTUTKIJA 261
73474 TIL AUS KÄSI TT E LIJÄ 312
54135 TILAUSTENKIRJOITTAJA 291
73604 TILAUSTENVASTAANOTTAJA 312
54150 TILAUSVAHVISTUSTEN KÄSITTELIJÄ 291
72439 TILIASIAINHOITAJA 2323





54211 TILINTARKASTAJIEN SIHTEERI 241
71289 TILINTARKASTAJIEN SIHTEERI 241
54213 TILINTARKASTUSAPULAINEN 239
54215 TILINTARKASTUSTOIMEN JOHTAJA 2024
54315 TILITTÄJÄ 2323












54382 TOIMIKUNNAN JÄSEN 209
54384 TOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA 2023
54386 TOIMIKUNNAN SIHTEERI 209
54389 TOIMIMIES 059
54391 TOIMINNALLINEN SUUNNITTELIJA 2025
71290 TOIMINNALLISTEN OSASTOJEN ESIMIES 2023
54390 TOIMINNANJOHTAJA 2023
54395 TOIMINNANOHJAAJA 156
54397 TOIMINNANSUUNNITTELI JA 2025
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI







74528 TOIMISTO- JA KOULUTUSVASTAAVA
544 91 TOIMISTO- JA ULOSOTTOAPULAINEN
54670 TOIMISTO-JA TARKASTUSTEKNIKKO
74 828 TOIMISTOAGROLOGI





54485 TOIMI STO APULAINEN - L ASTENVAL - VO JA
71661 TOIMISTOAPULAINEN-OSASTOAPU- LAINEN
544 8 9 TOIMISTOAPULAINEN-PALKANLAS- KIJA
544 92 TOIMISTOAPULAINEN- PALKANLASKI - JA-ARKISTO
544 90 TOIMISTOAPULAINEN - PUHELINSIHTEERI
544 86 TOIMISTOAPULAINEN-PUHELUNVÄ- LITTÄJÄ
54495 TOIMI STOAPULAINEN-TERVE YSKES - KUSAVUSTAJ
544 87 TOIMISTOAPULAINEN-VARASTONHOI-TAJA
544 88 TOIMISTOAPULAINEN-VIRKAHOL- HOOJA
54540 TOIMISTOARKKITEHTI




















54782 TOIMISTONHOITAJA- KARTANPIIR- TÄJÄ
54 784 TOIMISTONHOITAJA- KIRJANPITÄJÄ
54788 TOIMISTONHOITAJA-VAHTIMESTARI
















54994 TOIMISTOSIHTEERI TALOUDEN- HOITAJA




























































































































55408 TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIE- LEN LEHTOR


















































































































7384 0 TRAKTORI KAI VURINKULJETT AJA
93380 TRAKTORIN KÄYTTÄJÄT ALLE 5 TONNIN
55S10 TRAKTORINKULJETTAJA
55600 TRANSMISSIOTEKNIKKO
55620 TRI KIININTUTKI JA
55630 TRUKINKULJETTAJA
55632 TRUMPETINSOITONOPETTAJA
55635 TUBERKULOOSITOIMISTON YLILÄÄ- KÄRI







































74106 TUOTE AS IANTUNTI JA
74228 TUOTEINSINÖÖRI










56487 TURB11NI LA I TO KS ENHOI TAJ A
56488 TURBIINIMESTARI




















































































0 2 2 2
402
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AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH-





72686 TURKISTEN VALMISTAJA 71







74452 TURVAPALVE LUPÄÄLLIKKÖ 1611
72238 TURVAPÄÄLLIKKÖ 251
71499 TURVELAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ 50
72919 TURVETEKNIKKO 0042
39235 TURVETEOLLISUUDEN ESIMIES 0043






73817 TUTKIMUS- JA KEHITYSYKSIKÖNJOHTAJA 261
57225 TUTKIMUS- JA TALOUSSIHTEERI 261

















74378 TUTKINNON ARVOSTELIJA 0399
57315 TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA 0344
57317 TYTTÖJEN LIIKUNTA- JA TERVEYS-OPIN LEHTO 0352
57432 TYÖ- JA AUTOESIMIES 659
57433 TYÖ- JA MATERIAALISELVITTÄJÄ 889
57660 TYÖ- JA VARAKORTISTONHOITAJA 882




71574 TYÖELÄMÄÄN PEREHDYTTÄJÄ 159
57430 TYÖESIMIES 0043
73461 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 112
57450 TYÖHUOLTOTOIMISTON HOITAJA 152








93311 TYÖKALUVIILAAJA, NUOREMPI 751
92561 TYÖKALUVIILAAJA, VANHEMPI 751
91519 TYÖKALUVIILAAJA,VANHEMPI 751
71297 TYÖKESKUKSEN JOHTAJA 2022








EHTO AMM. EHTO AMM. 
















































58260 TYÖN JOHTAJA- TEKNI KKO












58385 TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA HUOLTOLAIT
73613 TYÖNOPASTAJA
58390 TYÖNOPETTAJA










5864 0 T YÖNTUTKIJARAKENNUSME STARI
119




























2 2 1 2
2212



























































































































































2 2 1 2
2 2 1 2
2026
2 2 1 2
2212









































2 2 1 2
2212
2 2 1 2







































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .









TÄRYJYRIEN JA LEVYJEN KÄYTTÄJÄ 
TÄYDENNYKOULUTUSJOHTAJA 



















































ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, AMM . TAITOINE 1832
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 1832
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 1832
ULKOILUALUEIDEN YLEISESIMIES 1832




















































71307 ULKOPUOLINEN PÄIVYSTÄJÄ 669
59170 ULKOTYOHOIDON VALVOJA 909




92082 ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITVAATIV.TEHTÄVI 769
93991 ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA 769
59186 ULKOVALAISTUS APULAISSUUN- NITTELIJA 0032
73646 ULKOVALAISTUSASENTAJA 761
93295 ULKOVALAISTUSASENTAJA, NUOREMPI 761




93299 ULKOVERKKOASENTAJA, NUOREMPI 765




59215 ULOSOTTOTOIMEN TARKKAAJA 054
74815 URA-JA REKRYTOINTISIHTEERI 2212
59249 URAKOINTI-INSINÖÖRI 0041
59282 URHEILU- JA ASKARTELUOHJAAJA 1832
59255 URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 1841
59273 URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 1841
59284 URHEILU- JA NUORISO-OHJAAJA 1832
59287 URHEILU- JA RAITTIUSOHJAAJA 1832
59257 URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI 1831
59289 URHEILU- JA RETKEILYOHJAAJA 1832
59278 URHEILU- JA ULKOILULAUTAKUNNANSIHTEERI 1831
59268 URHEILU- JA ULKOILUTOIMEN SIH-TEERI 1831
71308 URHEILU- JA ULKOILUTOIMENJOHT. 1811
59286 URHEILU-, NUORISO- JA RAITTI- USOHJAAJA 1832
59288 URHEILU-, RAITTIUS- JA NUORI- SO-OHJAAJA 1832
59256 URHEILU-,RAITTIUS- JA NUORISO-SIHTEERI 1831
73934 URHEILU-JA RAITTIUSALAN HARJOTTELIJA X
74417 URHEILU-JA ULKOILUALUEHOITAJA 1832
59251 URHEILUALUEEN ISÄNTÄ 1832
71309 URHEILUALUEIDEN HOITAJA 1832
59252 URHEILUASIAMIES 1832
59262 URHEILUHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 1832
59261 URHEILUHALLIN ESIMIES 1831
59244 URHEILUHALLIN HOITAJA 931
59253 URHEILUHALLIN JOHTAJA 1832
59258 URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI 1832
59264 URHEILUHALLIN VALVOJA VAHTI- MESTARI 1832
59254 URHEILUJOHTAJA 1831
72182 URHEILUJÄRJESTÖJEN SIHTEERI 241
94251 URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK.,NUO 1832
94250 URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK.,VAN 1832
59259 URHEILUKENTTÄMESTARI 1832
59260 URHEILUKENTÄN HOITAJA 1832
93420 URHEILUKENTÄN HOITAJA TÄYSIN AMM.T. 1832
59263 URHEILUKENTÄN PÄÄVAHTIMESTARI 1832
59265 URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 1832
59267 URHEILUKESKUKSEN VAHTIMESTARI 1832
59266 URHEILUKESKUKSENHOITAJA 1832




59276 URHEILULAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 1832
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMMATTI- AMMATTINIMI 
KOODI
92400 URHEILULAITOSTEN- JA ALUEIDEN HOITAJA 939
92402 URHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN TYÖNJOHTAJA 1832
59277 URHEILULAUTAKUNNAN SIHTEERI 1832
59283 URHEILUN JOHTAJA 1831
59285 URHEILUN OHJAAJA 1832
59290 URHEILUN OPETTAJA 0359 0323 22 0344 24 0382 28
59281 URHEILUNEUVOJA 1832
71310 URHEILUOHJ.-NUORISO- JA RAITTIUSSI 1831
59271 URHEILUOHJAAJA-MATKAILUASIA- MIES 1832
59302 URHEILUOHJAAJA-MATKAILUSIHTE E-RI 1832
59299 URHEILUOHJAAJA-NUORISOSIHTE ERI 1832
59301 URHEILUOHJAAJA-PALOPÄÄLLIKKÖ 1812
59275 URHEILUOHJAAJA-RAITTIUSSIHTEE-Rl 1831
59296 URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 1832
94260 URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 1832
93430 URHEILUPAIKKOJEN(SUURTEN) VAST.VALVOJA 1832
72488 URHEILUPUISTON ESIMIES 1832
72487 URHEILUREITTIEN TARKASTAJA 1832
59300 URHEILUSIHTEERI 1831
59291 URHEILUTOIMEN JOHTAJA 1831
59279 URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1831
59304 URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1831
59292 URHEILUTOIMINNAN JOHTAJA 1831
72989 URHEILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ 1831
59293 URKURI 076
59318 USKONNON JA PSYKOLOGIAN LEHTORI 0342
72000 USKONNON JA PSYKOLOGIAN VANH LEHTORI 0352 0342 24
59297 USKONNON LEHTORI 0352 0342 24
72001 USKONNON VANHEMPI LEHTORI 0352 0342 24 \
71999 USKONNON, HIST. JA YHT.KUNT.OPIN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
















74396 VAATEHUOLLON ESIMIES 882
59425 VAATEHUOLLON TYÖNJOHTAJA 71
71473 VAATEHUOLTAJA 959
59433 VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 9511
59933 VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 9511
59435 VAATEKORJAAMON HOITAJA 71
59460 VAATEVARASTONHOITAJA 882
59530 VAATTEIDEN VARTIJA 909
59534 VAATTEIDEN VASTAANOTTAJA 909
95245 VAATTEIDEN VASTAANOTTAJA 909
97021 VAATTEIDENVARTIJA 909
74162 VAATTEISTON HUOLTAJA 959
72626 VAATTEISTONHOITAJA 882
59540 VAATTURI 71
94131 VAATTURI, OSITTAIN AMMATTITAITOINEN 71
92998 VAATTURI, TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 71
95131 VAATTURI, YKSINKERTAISISSA TEHTÄVISSÄ 71
71312 VAHTIMEST.-KAUKOLÄMMÖN VALVOJA 86
59560 VAHTIMESTARI 2445
97004 VAHTIMESTARI 2445
AMM, EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5 . RYH­ 6 .
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
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AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH-













73105 VAHTIMESTARI- KIINTEISTÖNHOITAJA 931





59681 VAHTIME STARI-LÄHETTI 679
59683 VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ 931













73561 VAHTIMESTARIEN ESIMIES 2441
59720 VAHTIMESTARIN APULAINEN 2445
94270 VAIHETYÖNTEKIJÄ 757
73685 VAIHTEENHOITAJA 663
71313 VAIHTE ENHOITAJA-KANSLIA-APUL. 2444
74554 VAIKEIMMIN VAMMAISTEN AVUSTAJA 0399
60025 VAJAAMIEL. LASTEN PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 151
60027 VAJAAMIEL. LASTEN PÄIVÄHUOLTOLAN OHJAAJA 154
60005 VAJAAMIELISAVOHUOLLON ERITYIS-TYÖNTEKIJÄ 152
60010 VAJAAMIELISHOITAJA 1036
60012 VAJAAMIELISHUOLTAJA 152
60014 VAJAAMIELISLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA 151
60013 VAJAAMIELISLAITOKSEN HARJOIT- TELIJA X
60015 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA 151
60016 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA- OPETTAJA 0371
60018 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAVA OHJAAJA 152
60021 VAJAAMIELISLAITOKSEN KOULUN OPETTAJA 03
60017 VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA 152
60019 VAJAAMIELISOHJAAJA 159
60020 VAJAAMIELISOPETTAJA 0372
60023 VAJAAMIELISTEN AVOHUOLLON TYÖNTEKIJÄ 159






71645 VALAISTUS-JA ÄÄNIMESTARI 079
60133 VALAISTUSMESTARI 079






















AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH-
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ
KOODI







72720 VALMIUS-JA TYÖSUOJELUASIAINHOITAJA 169
74125 VALMIUSMESTARI 0043





71784 VALOJÄLJENTÄMÖN HOITAJA 802
60240 VALOKOPIOKONEENHOITAJA 2444




















71314 VALV.KESKUKSEN TERV.VALV.VAST.YLILÄÄKÄRI 1011
60760 VALVOJA 909
60762 VALVOJA-APULAINEN 909
71470 VALVOJA-HOITAJA(VAPAA-AJAN LAITOKSESS 1812
72338 VALVOJA-HUOLTOMIES 931





72517 VALVOMON ESIMIES 0043
73781 VALVOMON KÄYTTÖMESTARI 86
60800 VALVOMONHOITAJA 931
60772 VALVOMOPÄIVYSTÄJÄ 909
60773 VALVOMOTE KNIKKO 0042
60774 VALVONNANTARKASTAJA 0042
60768 VALVONTA-APULAINEN 909







71444 VALV ONT AKE S KUS LÄÄ KÄRI 1012





























60783 VALV ONTAT E KNIKKO 0042
60785 VALVONTATEKNI KKO - KÄYTÖNVALVOJA 0042
60815 VALVOVA PUUTARHURI 412
74669 VALVOVA PUUTARHURI 411







74153 VAMMAIS PAVELUN OHJAAJA 156
71832 VAMMAISTARKASTAJA 151
71733 VAMMAISTEN AVUSTAJA/OHJAAJA 0399
60882 VANGINVARTIJA 9052
60883 VANGINVARTIJAIN ESIMIES 9052
60940 VANH AMANUENSSI 0811
61000 VANH AMMATTIMIES 89
61110 VANH ASENTAJA 752
61330 VANH FARMASEUTTI 132
61500 VANH KANSIMIES 611
61510 VANH KANSLIA-APULAINEN 242
61540 VANH KANSLISTI 242
61580 VANH KESKUSMEKAANIKKO 752
61630 VANH KIRJANPITÄJÄ 2322
61650 VANH KIRJASTOAMANUENSSI 0811
61660 VANH KONEENKÄYTTÄJÄ 759
61740 VANH LABORANTTI 012
61800 VANH LEHTORI 0352
61820 VANH LÄMMITTÄJÄ 931
61970 VANH MITTARI ASENTAJA 761
61990 VANH MOOTTORIMIES 759
62090 VANH OIKEUSNEUVOSMIES 051
62180 VANH PALOMIES 9013
62230 VANH RAKENNUSMESTARI 0042
62295 VANH REKISTERIVALMISTELIJA 269
62410 VANH SUUNNITTELIJA 2521
62430 VANH SÄHKÖASENTAJA 761
62470 VANH TARKASTAJA 2026
62600 VANH TOIMISTOAPULAINEN 242
63005 VANH ULOSOTTOAPULAINEN 054
63010 VANH VAHTIMESTARI 2445
63250 VANH VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 669
60885 VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 151
71483 VANHAINKODIN HARJOITTELIJA X
60890 VANHAINKODIN JOHTAJA 151
73491 VANHAINKODIN JOHTAJA-SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 151
72092 VANHAINKOTI - PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA 151
73359 VANHAINKOTISIHTEERI 241
74288 VANHAINKOTITYÖNTEKIJÄ 157
60900 VANHEMPAINNEUVOSTON JÄSEN 209
61270 VANHEMPI ELEKTRONIIKKAMEKAA- NIKKO 764
61475 VANHEMPI KALUSTONHUOLTAJA 298
61545 VANHEMPI KARTOITTAJA 0092
61720 VANHEMPI KUNNALLISNEUVOSMIES 2021
61750 VANHEMPI LAITOSMIES 931
61765 VANHEMPI LASKUTTAJA 239
71445 VANHEMPI LASKUTTAJA 239
71528 VANHEMPI LASKUTTAJA 239
61860 VANHEMPI MAANMITTAUSTEKNIKKO 0042
61965 VANHEMPI MIKROKUVAUSLABORANTTI 012
61985 VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO 0042
62010 VANHEMPI NOSTURINKÄYTTÄJÄ 871
62050 VANHEMPI OHJELMOIJA 2521















KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5. RYH­ 6 .
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
71587 VANHEMPI OPERAATTORI 2532
62140 VANHEMPI OPETTAJA 0342
62380 VANHEMPI SAIRAALATUTKIJA 2026
73490 VANHEMPI SAMMUTUSMIES 9013
62395 VANHEMPI SUUNNITTELURAKENNUS- MESTARI 0042
71316 VANHEMPI SUUNNITTELUTEKNIKKO 0042
71317 VANHEMPI SÄHKÖMESTARI 0042
62580 VANHEMPI TOIMINTOTUTKIJA 2026
62650 VANHEMPI TOIMISTORAKENNUSMES- TARI 0042
62680 VANHEMPI TOIMISTOTUTKIJA 2026
62720 VANHEMPI TOIMISTOVIRKAILIJA 242
74690 VANHEMPI TUTKIJA 261
71780 VANHEMPI TYÖKALUSTONHOITAJA 751
74775 VANHEMPI TYÖNJOHTAJA 0043
97035 VANHOJEN RAKENNUSTEN ENTISÖIJÄ 7939
73615 VANHUS JA KEHITYSVAMMATYÖNJOHTAJA 151
74315 VANHUS-JA SOSIAALIHUOLLON PÄÄLLIKKÖ 151
74636 VANHUS-JA VAMMAISTYÖN JOHTAJA 151
74495 VANHUSPALVELUJEN VASTAAVA 151
73210 VANHUSTEN HUOLLON HOITAJA 153
63295 VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 152
63298 VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 949
63300 VANHUSTEN KÄSITYÖNOPETTAJA 03
73443 VANHUSTEN PALVELUKOTIEN JOHTAJA 151
63310 VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 2022
73758 VANHUSTEN PERHEPÄIVÄHOITAJA 153
63312 VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA 1842
71883 VANHUSTEN PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA 153
63315 VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINNAN OHJAAJA 1841
72974 VANHUSTEN-JA VAMMAISTEN NEUVOJA 152
72723 VANHUSTENHUOLLON KESKUKSEN JOHTAJA 151
63296 VANHUSTENHUOLTAJA 159
71923 VANHUSTYÖN JOHTAJA 151
74385 VANHUSTYÖN OSASTONHOITAJA 1031
73597 VANHUSTYÖN PÄÄLLIKKÖ 151





63355 VANKIEN KULJETTAJA 641
63360 VANKILANHOITAJA 9052
63400 VANKILUETTELOIDEN TARKASTAJA 909
63448 VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTASIHTEE-RI 1841
72908 VAPAA-AIKA-ASIAINPÄÄLLIKKÖ 2023
63445 VAPAA-AIKASIHTEERI 1841
73159 VAPAA-AIKATOIMEN SIHTEERI 1811
73126 VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJA 1811
63450 VAPAA - AI KATO IMENOH JAA JA 1842
73250 VAPAA-AIKATOIMINNAN ESIMIES 1811
63455 VAPAA-AI KATOIMINNANJOHTAJA 1841
63457 VAPAA-AIKATOIMINNANOHJAAJA 1842
73353 VAPAA-AIKATYÖNTEKIJÄ 1842
72600 VAPAA-AIKAVIRASTON JOHTAJA 2023
63459 VAPAA-AJAN HARRASTUSOKJAAJA 1842
63460 VAPAA-AJAN OHJAAJA 1842
74530 VAPAA-AJAN PALVELUJEN TUOTTAJA 1841
74063 VAPAAEHTOISTOIMINNAN JOHTAJA 1811
71793 VAPAAEHTOISTYÖN SUUNNITTELIJA 2026
73391 VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINNANOHJAAJA 153
71764 VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJA 159
63465 VAPAAPÄIVÄN VUOROTTAJA 931
63477 VARA INHANKI NT AJ OHT A J A 2024
63480 VARAJÄSEN 209




KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI





71318 VARASTO- JA KORJAAMOPÄÄLLIKKÖ
79068 VARASTO - LAITOSAPULAINEN















7284 7 VARASTOMI ES - AUTONKULJETTAJA










63875 VARASTONHOITAJA-KORJAUS PAJAN- ESIMIES
63877 VARASTONHOITAJA-LIINAVAATE- HUOLTAJA
63887 VARASTONHOITAJA-LIINAVAATEHUOLTAJA
63880 VARASTONHO I TAJA - LÄMMITTÄJÄ
6 3 910 VARASTONHO I TAJA -OMPELIJA
63920 VARASTONHOITAJA- PALOMIES
73825 VARASTONHOITAJA-SAIRAALA-APULAINEN
63962 VARASTONHOITAJA - VAHTI MESTARI
63885 VARASTONHOITAJA - VAHTI ME STAR I - TALONMIES
63965 VARASTONHOITAJA-VARTIJA
6 3 9 7 0 VARASTONHOITAJA - YLI PALOMIES
6390 0 VARASTONHOITAJAN APULAINEN
63 902 VARASTONHOITAJANAPULAINEN - AU - TONKULJETT
64005 VARASTONVALVOJA
64030 VARASTOPÄÄLLIKKÖ
64070 VARASTORAKENNUSTEN APULAISI- SÄNNÖITSIJ
64075 VARASTORAKENNUSTEN ISÄNNÖIT- SIJÄ






93440 VARASTOTYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ









EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4 . RYH­ 5 . RYH­ 6 .
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ







































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2 . RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5 . RYH­ 6 .
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
64181 VARAUSSIHTEERI 2026





71321 VÄRI KKOTEKNI KKO 0042
72112 VÄRIKKOTYÖNJOHTAJA 298





64310 VARTIJAIN ESIMIES 906




7184 5 VAST. LÄÄKINTÄVAHTIMEST- SAIR. KULJ. 1041
64565 VASTAANOTON HOITAJA 2444
64560 VASTAANOTTOAPULAINEN 2444
64562 VASTAANOTTOAVUSTAJA 2444
72877 VASTAANOTTOAVUSTA JA - TOI MI STOAPULAINEN 244 4
64 566 VASTAANOTTOHOI TAJ A 103 3
73351 VASTAANOTTOKESKUKSEN JOHTAJA 2022
73350 VASTAANOTTOKESKUKSEN OHJAAJA 152
64567 VASTAANOTTOKODIN APULAISJOHTA-JA 151
64568 VASTAANOTTOKODIN HOITAJA 159




64600 VASTAAVA APUHOITAJA 1037
72441 VASTAAVA ASEMAMESTARI 2441
72123 VASTAAVA ASKARTELUNOHJAAJA 156
64610 VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA 156
71660 VASTAAVA ASTIANPESIJÄ 959
72754 VASTAAVA ASUINTALON HOITAJA 931
72039 VASTAAVA ASUNTOLANHOITAJA 159
71560 VASTAAVA ASUNTOLATYÖNTEKIJÄ 297
74335 VASTAAVA ATK-KOULUTTAJA 259
74517 VASTAAVA AVOHUOLLON OHJAAJA 159
74248 VASTAAVA ELINKEINOASIAMIES 2025
64620 VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 141
64622 VASTAAVA EMÄNTÄ 911
72660 VASTAAVA ERIKOISAMMATTIMIES 770
72322 VASTAAVA ERIKOISSAIRAANHOITAJA 1031
71901 VASTAAVA FARMASEUTTI 132
73270 VASTAAVA FYSIOTERAPEUTTI 1033
71550 VASTAAVA HALLI VALVO JA 1832
64625 VASTAAVA HAMMASHOITAJA 122
72619 VASTAAVA HAMMASHUOLTAJA 122
74481 VASTAAVA HAMMASLÄÄKÄRI 1211
73134 VASTAAVA HENKILÖAUTONKULJETTAJA 641
64 630 VASTAAVA HOITAJA 1033
64635 VASTAAVA HOITAJA, MIELISAI- RAANHUOLTO 1036
64636 VASTAAVA HOITAJA, TUBERKULOOSI-TOIMISTON 1031
64637 VASTAAVA HOITOAPULAINEN 1042
71322 VASTAAVA ILTAOHJAAJA 1812
72849 VASTAAVA JOHTAJA 2022
72804 VASTAAVA JÄRJESTÄJÄ 1852
64643 VASTAAVA KALASTUSMESTARI 421
64645 VASTAAVA KALUSTONHOITAJA 297
72257 VASTAAVA KALUSTONKUNNOSTAJA 89
72825 VASTAAVA KASVATTAJA-HOITAJA 152
64650 VASTAAVA KAUPUNGINRAKENNUSMES-TARI 0042
4.10.1999 130


















64692 VASTAAVA KOTILÄÄKINTÄVOI- MISTELIJA










































































































































AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH- 2. RYH-




71325 VASTAAVA PALOTARKASTAJA 9012
74415 VASTAAVA PALVELUNEUVOJA 241
72230 VASTAAVA PERUSHOITAJA 1037
64770 VASTAAVA PIIRIMESTARI 0041
71326 VASTAAVA PIIRIRAKENNUSMESTARI 0042
73581 VASTAAVA PIIRITEKNIKKO 0042
71846 VASTAAVA PIIRITIEMESTARI 0042
72015 VASTAAVA POLIKLINIKKAVAHTIMESTARI 2445
64801 VASTAAVA PSYKOLOGI 171
71327 VASTAAVA PSYKOLOGI 171
74272 VASTAAVA PUHDISTAMON HOITAJA 86
64780 VASTAAVA PUHELINPÄIVYSTÄJÄ 669
72385 VASTAAVA PUHELINVAIHTEENHOITAJA 663
71328 VASTAAVA PUHELUNVÄLITTÄJÄ 663
64785 VASTAAVA PUHETERAPEUTTI 113
74484 VASTAAVA PUHTAANAPITOMESTARI 931
73140 VASTAAVA PUMPPAAMOMESTARI 86
64800 VASTAAVA PUUTARHURI 411
72019 VASTAAVA PÄIVYSTÄJÄ 669
72497 VASTAAVA PÄIVÄKODIN HOITAJA 154
73532 VASTAAVA PÄIVÄKODINO PETTAJA 0332
64860 VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 0032
72090 VASTAAVA RAVITSEMISTYÖNJOHTAJA 911
64895 VASTAAVA RUOANJAKAJA 913
73485 VASTAAVA RUOANJAKAJA- SIIVOOJA 9143
64897 VASTAAVA RUOKALA-APULAINEN 913
74673 VASTAAVA RUOKAP . TYÖNT. -TALONM. SIIVOOJA 913
74674 VASTAAVA RUOKAPALV.TYÖNT.-SIIVOOJA 913
72591 VASTAAVA RUOKAPALVELUESIMIES 911
74672 VASTAAVA RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ 911
64912 VASTAAVA SAIRAALA-APULAINEN 1042
64915 VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 1031
73753 VASTAAVA SIIVOUSTYÖNJOHTAJA 9321
64917 VASTAAVA SOSIAALIHOITAJA 151
64916 VASTAAVA SOSIAALIHUOLTAJA 151
71329 VASTAAVA SOSIAALIKASVATTAJA 151
71330 VASTAAVA SOSIAALIKURAATTORI 151
71331 VASTAAVA SOSIAALITARKKAAJA 151
71332 VASTAAVA SOSIAALITERAPEUTTI 151
64926 VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 151
72960 VASTAAVA SUUNNITTELUAVUSTAJ A 2444
64921 VASTAAVA SÄHKÖASENTAJA 761
72553 VASTAAVA TALONMIES 931
64919 VASTAAVA TALONRAKENNUSMESTARI 0042
71927 VASTAAVA TARJOILIJA 9142
72659 VASTAAVA TELESIHTEERI 663
64920 VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 1031
64930 VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS- LÄÄKÄRI 1211
64935 VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1012
71501 VASTAAVA TERVEYSTARKASTAJA 1611
64951 VASTAAVA TIEDOTUSSIHTEERI 064
73363 VASTAAVA TIEMESTARI 0042
64950 VASTAAVA TIERAKENNUSMESTARI 656
71333 VASTAAVA TOIMINTATERAPEUTTI 112
72445 VASTAAVA TORIVALVOJA 909
74134 VASTAAVA TULKKI 065
72364 VASTAAVA TUTKIJA 019
64965 VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 0043
72402 VASTAAVA TYÖNOHJAAJA 112
73876 VASTAAVA TYÖPAIKKANEUVOJA 1811
71334 VASTAAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA 1612
74070 VASTAAVA TYÖTERAPEUTTI 112
64967 VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1031
64968 VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1031
.71506 VASTAAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 1011













KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1998
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2 . RYH­ 3 . RYH­ 4. RYH­ 5 . RYH­ 6.
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
7293 0 VASTAAVA ULKOTYÖNOHJAAJA 411
71938 VASTAAVA URHEILULAITOKSEN HOITAJA 1832
64969 VASTAAVA UUDISMESTARI 0041
64972 VASTAAVA VAHTIMESTARI 2445
64795 VASTAAVA VALVOJA 909
64980 VASTAAVA VALVOJARAKENNUSMESTA-RI 0042
73291 VASTAAVA VALVONTA-APULAINEN 906
71539 VASTAAVA VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 949
73941 VASTAAVA VANHUSTENHUOLLONHOITAJA 157
72301 VASTAAVA VANHUSTYÖNTEKIJÄ 151
72934 VASTAAVA VASTAANOTONHOITAJA 2444
72400 VASTAAVA VERKOSTOMESTARI 0043
73460 VASTAAVA VIRASTOMESTARI 2445
74 678 VASTAAVA VIRKAHOLHOOJA 151
72605 VASTAAVA VIRKISTYSKESKUKSEN HOITAJA 156
72716 VASTAAVA VUOROMESTARI 0042
64985 VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1211
64990 VASTAAVA YLIHOITAJA 102
71500 VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 1011
74765 VASTAAVA YRITYSKOULUTTAJA 2025
74334 VASTAAVA YRITYSNEUVOJA 2026




93450 VAUNUNKORJAAJA, NUOREMPI 752
92410 VAUNUNKORJAAJA, VANH. , LIIKENNELAITOKSELL 752
95261 VAUNUNKORJAAJIEN TYÖRYHMISSÄ TYÖSK. NAFT 752
95270 VAUNUS11VOO JA 9322






65171 VEDENJAKAJIEN ESIMIES 86
65176 VEDENJAKELUOSASTON JOHTAJA 2026
92201 VEDENKÄS.LAITOKSEN HOITAJA SÄHKÖLAITOKSE 86
73022 VEDENKÄSITTELIJÄ 86
65175 VEDEN KÄSITTELYLAITOKSENHOITAJA 86
65188 VEDENMITTAUSASIAINHOITAJA 86
71446 VEDENMITTAUSASIANTUNTI JA 86
71723 VEDENOTTAMON HOITAJA 86
71455 VEDENPUHDISTUSALAN ASIANTUNTI-JA 86
65173 VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOI- TAJA 86
65174 VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOITA-JAN APULAI 86
65177 VEISTOKALUSTON HOITAJA 939






73979 VELKANEUVONNAN ESIMIES 2026
73372 VELKANEUVONTA-APULAINEN 2 312
73745 VELKANEUVONTALAKIMIES 053
65180 VELOITTAJA 239
65184 VENEEN APUMIES 89
97069 VENEEN KULJETTAJA 699
65186 VENEENKULJETTAJA 699
73968 VENEILYTYÖNTEKIJÄ 89
94252 VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ 699
93421 VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHT. 699
65182 VENEROLOGI 1012
74168 VENESATAMA TYÖNJOHTAJA 0043
73657 VENESATAMANHOITAJA 939
4.10.1999 133






73198 VENESATAMIEN KORJAUSMIES 939
72002 VENÄJÄN JA RUOTSIN KIELEN NUOR LEHTORI 0352
72003 VENÄJÄN KIELEN OPETTAJA 0359
71594 VERHOILIJA 71
93460 VERHOILIJA, NUOREMPI 71
92420 VERHOILIJA, VANHEMPI 71
72641 VERHOILIJAN APULAINEN 71
74145 VERKKKOREKISTERIN ESIMIES 0043







74207 VERKKOPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ 251
73075 VERKKOPALVELUPÄALLIKKÖ 002










72357 VERKONKYT KENTÄTE KNIKKO 0042
















91148 VERKOSTOTARKKAILI JA 765
65370 VERKOSTOTEKNIKKO 0042
71530 VERKOSTOTIETOJEN TALLENTAJA 2533
74475 VERKOSTOTYÖNTEKIJÄ 755





73546 VESI -JA VIEMÄRILAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2022
71448 VESI- JA JÄTEVESISOPIMUSASIAINHOITAJA 86
71340 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 86
72185 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTAJA 2022
65569 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEK-NIKKO 0042
71341 VESI- JA VIEMÄRILAITOS- INSINÖÖRI 0041
65574 VESI-JA JÄTEVESISOPIMUSASIAIN-HOITAJA 86
93331 VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN APUMIES 86










































































94111 VESIMITTARIN LUKIJA/MITTARINLUXIJA VESIL














65900 VIEMÄREIDEN KUNNOSSAPITORAKEN - NUSMESTARI















































































































































































































































































66546 VOIMISTELUN,URHEILUN JA TER- VEYSOPIN O

































































0323 22 0349 24
0342 24
































































































66805 YHDYSKUNTATEKNINEN SUUNNITTE- LUPÄÄLLIKK



















































































































































66907 YLEISEN OSASTON HOITAJA
66857 YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA
66906 YLEISEN OSASTON OSASTOPÄÄLLIK-KÖ
66860 YLEISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ
66870 YLEISEN OSASTON SIHTEERI


























































0323 22 0349 24
2026 90








































































































71488 YLÄ-ASTEEN JA ALA-ASTEEN YHT. AINEENOPET
69104 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN AINEENOPET
69105 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN LEHTORI
69107 YLÄASTEEN KOULUN REHTORI
69110 YLÄKANSAKOULUN OPETTAJA
72522 YMP. SUO J. SIHT.-KUNNAN PUUT ARK .
73243 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSTARKASTAJA
































































































































6 914 3 YM PÄRISTÖTYÖNTEKIJÄ
73737 YMPÄRISTÖTYÖNTEKIJÄ
73132 YMPÄRI STÖVALISTA JA
74 753 YMPÄRISTÖVALVOJA
73058 YMPÄRI STÖVALVONTAPÄÄLLI KKÖ
























69291 ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH- TORI
69292 ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN- VAIHDON LE
72004 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN LEHTORI
72005 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN VANH. LEHT.
69294 ÄIDINKIELEN JA USKONNON LEHTORI
69290 ÄIDINKIELEN LEHTORI
69295 ÄIDINKIELEN OPETTAJA
71358 ÄIDINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA
72006 ÄIDINKIELEN VANHEMPI LEHTORI
69288 ÄIDINKIELEN, HISTORIAN JA YH- TEISKUNTAO
69210 ÄÄNENJOHTAJA
6 9310 ÄÄNENJOHTAJA
69313 ÄÄNI- JA VALOMIES




























0322 22 0342 24
0322 22 0342 24
0342 24









































































Vertailu Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen (YLAMMA) ja ja julkisen sektorin ammattiryhmittelyn (AMMA) välillä
Yleinen ammattialaluokitus Julkisen sektorin ammatti- Seloste
TK:n käsikirjoja nro 14 luokitus (AMMA)
(YLAMMA)_____________________________________________ __________________
0 Tekninen, tieteellinen, lainopilli- 0 Tekninen luonnontieteellinen, lain-
nen, human. ja taiteellinen työ opillinen, humanistinen ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ 00 Tekniikan alaan kuuluva työ AMMA:ssa ei ole 3-numerotasolle tekniikan 
aloja, työnjohtajat omana ryhmänään
01 Kemian ja fysiikan 01 Kemian ja fysiikan alaan
kuuluva työ kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ 02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ 03 Opetusalaan kuuluva työ AMMA:ssa 3-numerotaso jaettu 
oppilaitoksittain
04 Uskonnon alaan kuuluva työ 04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ 05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä 06 Kirjallinen toiminta, toimittajan työ AMMAtssa kirjailijat tässä ryhmässä 
YLAMMAtssa ryhmä 07
07 Taide ja viihdealan työ 07 Taiteellinen ja viihteellinen työ
08 Kiijasto-, arkisto- ja museoalan 08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan
työ, informaatikot työ
09 Muu tieteellinen, humanistinen 09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, AMMA:ssa suhdetoimintatyö pää-
ja taiteellinen työ lainopillinen, taiteellinen ja humanis­
tinen työ
ryhmässä 3 = Kaupallinen työ
1 Terveydenhuolto, sosiaali- 1 Terveyden-ja sairaanhoitotyö,
alan työ sosiaalihuoltoalaan kuuluva 
työ
10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö 10 Terveyden ja sairaudenhoitotyö 3-numerotasolla eroja
11 Terveydenhuollon kuntouttava työ 11 Liikunta- ja työterapiatyö
12 Hammashoitoalan työ 12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialan työ 13 Apteekkialaan kuuluva työ
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja Ympäristön- ja terveydensuojelutyö
terveydensuojelutyö
14 Eläinlääketieteellinen työ
AMMAtssa oma ryhmä 16 
AMMA:ssa vain eläinlääketieteellinen työ
15 Sosiaalialan työ 15 Sosiaalialan työ AMMA:ssa mukana lastenhoitajat, päiväkodeissa ja 
perhepäivähoitajat YLAMMA 16
16 Lasten päivähoitotyö
16 Ympäristön ja terveyden 
suojelutyö
YLAMMAtssa sisältyy ryhmään 14
17 Psykologinen työ 17 Psykologit AMMAtssa koulu- ja sosiaalikuraattorlt 
ryhmässä 15
18 Harrastus- ja vapaa-aika- 18 Vapaa-aikatoimi
toiminnan ohjaus
19 Muu terveydenhuolto, 19 Muu terveyden- ja sairaan- Optikot AMMAtssa ryhmässä 10 ja muut
sosiaalialan työ hoitotyö, sosiaalinen työ apuvälineiden valmistajat ryhmässä 740
AMMA 19:ssä ruokavalioasiantuntijat 
YLAMMA: ryhmä 11
Yleinen ammattialaluokitus 
TK:n käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)
Julkisen sektorin ammatti- 
luokitus (AMMA)
Seloste
2 Hallinto-ja toimistotyö 2 Hallinnollinen, tilinpidollinen ja 
konttoritekninen työ
20 Julkisen hallinnon johtotyö 20 Yhteiskunnallis-hallinnollinen 
työ
3-numerotasolla AMMA on jaettu valtiolla 
keskushallintoon, piiri- ja paikallishallintoon
21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö
22 Henkilöstö- ja työvoima-asiain hoiti)
21 Liikeyritysten hallinnollinen työ
22 Henkilöstöasioiden hoito
Ryhmä 21 ei AMMA:ssa käytössä
23 Taloushallinnon suunnittelu 
ja tilinpitotyö
23 Talous-ja tilinpitotyö
24 Sihteeri- ja toimistotyö
25 ATK-alan työ
24 Sihteeri-, konekirjoitustyö ja 
muut toimistopalvelut
25 ATK-alaan kuuluva työ
AMMA:ssa myös paikanlaskijat, jotka 
YLAMMA:ssa ryhmässä 23
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
26 Yhteiskuntatieteellinen selvitystyö
AMMA:ssa ei pankki- ja vakuutusalan töitä 
YLAMMA:ssa ammatit jaettu ryhmään 09, 20 
ja 24
AMMA:ssa ammatit jaettu ryhmiin 20 ja 24
29 Muu hallinto- ja toimistotyö 29 Muu hallinnollinen, tilinpidollinen ja 
konttoritekninen työ
3 Kaupallinen työ 3 Kaupallinen työ
30 Mainos- ja markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvo 
papereiden myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö
39 Muu kaupallinen työ
31 Kaupallinen työ AMMA:n yhdistetty kaikki kaupallinen työ
4 Maa ja metsätaloustyö, 4 Maa- ja metsätalous, kalastus-
kalastus työ
40 Maatilatalous, eläinten hoito 40 Maatilatalous ja eläinten hoito
41 Puutarha- ja puistotyö 41 Puutarha- ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys
43 Kalastus
42 Riistanhoito ja metsästys sekä 
kalastus
AMMA:N yhdistetty kalastus
44 Metsätyö 44 Metsätyö AMMA:ssa met§äteknikot ryhmässä 02
49 Muu maa- ja metsätaloustyö 49 Muu maa- ja metsätalous sekä 
kalastustyö
Yleinen ammattialaluokitus 
TK:n käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA) _________
Julkisen sektorin ammatti 
luokitus (AMMA)
Seloste
5 Kuljetus- ja liikennetyö
50 Meripäällystötyö -
51 Kansi- ja konemiehistön työ
52 Lentokuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaunun kuljetustyö
54 Tieliikennetyö
55 Liikenteen johto- ja liikenne- 
palvelutyö
56 Posti- ja tietoliikennetyö
57 Postinkantajan ym. työ
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
5 Kaivos, kivenlouhinta- ja 
öljynrikastustyö
50 Kaivos- ja louhintatyö
6 Kuljetus-ja liikennetyö
60 Meripäällystötyö
61 Kansi- ja konemiehistötyö
62 Lentokuljetustyö
63 Veturin- ja moottorivaunukuljetustyö
64 Tieliikennetyö
65 Liikenteen johto- ja liikennettä 
palveleva työ
66 Posti- ja tietoliikennetyö
67 Postinkantajat ja lehdenjakajat 
69 Muu kuljetus- ja liikennetyö
YLAMMAtssa tämän alan työt yhdistetty 
pääryhmään 6f718
Päänumero poikkeaa!
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- 7/8 Teollinen työ 
ja  louhintatyö sekä rakennustyö
AMMArssa pääryhmä 6 Kuljetus- ja 
f/eliikennetyö
60 Kaivos- ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeen nosto
62 Talonrakennustyö




72 Jalkine- ja nahkatyö
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo- ja 
valimotyö
74 Hienomekaaninen työ











72 Jalkine- ja nahkatyö
73 Rautatehdas-, metallitehdas-, takomo 
ja valimotyö
74 Hienomekaaninen työ
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö
76 Sähkötyö
77 Puutyö
78 Maalaus- ja lattian päällystystyö
AMMA:ssa pääryhmä 5 ja ryhmä 50
AMMA:ssa kts. ryhmä 79
AMMA:ssa tämä ryhmä jaettu 3-numerotasoila 
radanrakennukseen, maa- ja vesirakennukseen 
sekä talonrakennukseen
AMMA:ssa proteesien tekijät ryhmässä, 
YLAMMA:ssa ryhmässä 19
YLAMMA:ssa lattianpäällystystyö 62:ssa 
AMMA:ssa nämä ryhmässä 07
Yleinen ammattialaluokitus 
TK:n käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)____________________
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tilityö
82 Elintarviketeollisuustyö
83 Kemian prosessityö
84 Massa- ja paperityö
85 Kumi- ja muovituotetyö
86 Muu teollinen työ
87 Kiinteiden koneiden käyttö energia 
tuotannossa ja vesihuollossa
88 Pakkaus-, varastointi- ja ahtaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö ym.
90 Vartiointi- ja suojelutyö
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö
92 Tarjoilutyö
93 Kotitaloustyö
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
96 Pesula- ja silitystyö
97 Ammattimainen urheilu- ja liikuntatyö
98 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö
Julkisen sektorin ammatti- Seloste
luokitus (AMMA)
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen-ja tilityö
82 Elintarviketyö
83 Kemian prosessityö
84 Massa- ja paperityö
Tätä ryhmää ei AMMA:ssa
85 Muu teollinen työ AMMA:ssa teollisuuden ns. "kaatoryhmä"
86 Kiinteiden koneiden käyttötyö (energia 
ja vesihuolto)
87 kts. edellä
88 Pakkaus-, varasto- ja kuormaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö
90 Siviilivartiointi- ja suojelutyö
91 Hotelli-, ravintola- ja suurtaloustyö
92 Kotitaloustyö
93 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
94 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
95 Pesu- ja silitystyö
96 Urheilu
97 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö 
X Oppilaat ja harjoittelijat
AMMA:ssa kts. ryhmä 91
AMMA:ssa kts. ryhmä 91
AMMArssa tähän ryhmään yhdistetty myös
taijoilutyö
AMMA:ssa urheilu ja liikuntatyö ryhmässä 
18 = Vapaa-aikaloimi 
AMMA:ssa tässä ryhmässä vain 
valmennustyötä
YLAMMA:ssa oppilaat ja harjoittelijat sisältyvät 
kunkin alan ammattiryhmiin.
